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M u sta fa  Asım «istikbalden  
se lin tile rle»  uğraşırdı...
Namık
Kemal 'in 
babası müneccimdi...
B ÎR asırdan beri, Türk milletinin kalbinde atan bir damar, tari­hinde ve edebiyatında yaşayan 
bir abide var: Namık Kemal...
Mürşit olarak, millette hürriyet fikrini 
yaratan, vatan sevgisini uyandıran 
Namık Kemal, ömrünü ve sağlığını bu 
uğurda harcayan mücadele adamıdır.
Bu vatan şairi hakkında bugüne 
kadar binlerce makale, yüzlerce kitap 
yayımlandı. Bunların her biri hürriyet 
kahramanının muhtelif yönlerini, siyasî, 
edebî değerini ve hizmetlerini belirtmek­
tedir.
Biz bu yazılarımızda Namık Kemal’ 
in soyu sopu hakkında bazı bügiler 
verecek, bir aile reisi olarak kendisinden 
ve devam etmekte bulunan neslinden 
söz açacağız. Bu arada bazı eski resim­
lerle onları tanıtmaya çalışacak ve esa­
sen tanınmış olanları da tekrar hatır­
layarak, kısa bir çerçeve içerisinde 
sunacağız.
N A M IK  KEM AL'İN  
1000 MEKTUBU
Namık Kemal, tarihimizde ünlü kişi­
lerin soyundan gelen bir şairdir. Kendi­
sinin meşhur Topal Osman Paşa’ya 
dayanan bir aile şeceresi mevcuttur. 
Son yıllarda torununun torunu Osman, 
Londra Müzesi ’nde bulduğu mükemmel 
bir şecerenin kopyasını İstanbul’a gön­
dermiştir. öyle sanıyoruz ki, Namık 
Kemal’in ecdadma dair en mükemmel 
şecere budur.
Namık Kemal, katiyetle söyleyebiliriz 
ki, yarım asrı bulmayan kısa hayatında 
en çok mektup yazan ve mektup sevgisi 
çok üstün olan bir edibimizdir. Okuyup, 
yazmak hele mektup yazmak, onun her 
gün almaya mecbur olduğu bir gıda 
gibidir. Zamanımıza kadar muhafaza 
edilmiş olanlardım binden fazla kıymetli 
mektubu Türk Tarih Kurumu tara-
0  7 yaşında Afyon'da annesini kaybeden Namık 
Kemal, dedesinin yanında büyümüştür. Babası 
Mustafa Asım Bey 84 yaşında ölmüş ^ oğlunun 
ölümünü görmek gibi bir talihsizliğe uğramıştır
Babasından Namık Kemal’e gönderilen hiç yayınlanmamış mektuplardan biri: 
Namık Kemal, babasının tavsiye ettiği ev ilacından fayda görmüş. Babası 
Mustafa Asım Bey, sıhhatine itina etmesini ima ederek, oğlu Namık Kemal’et 
şu yolda latifede bulunmaktadır: Bir kere bana bak! 70 yaşına geliyorum 
elhamdülillah genç gibiyim! Hatta birkaç defa daha evlenmek etkârındayım'! 
Yandaki resimde ise bu enteresan mektupların muharriri ve Namık Kemal’in 
babası Mustafa Asım Beydir.Namık Kemal ailesinin en renkli simalarından 
biri olan M. Asım Bey doğduğu zaman babası 101 yaşında bulunuyordu.
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| f  Dış politika uygulamasında İnönü'nün birinci adamı 
i  Dışişleri Bakam Şükrü Saraçoğlu'ydu. Saraçoğlu 
dobra dobra bir adamdı.
ABD Başkanı Lyndon Johnson ile...
İnönü, Atatürk döneminde yapılan 
sözleşmelerin bazılarını dikkate alacak 
bazüanm görmezliğe gelecek ve dış po­
litika pazarlıklarım yürütecekti, önce 
ortaya temel bir ilke koydu. Bu “ Daha 
başlangıçta işlenecek hatanın düzeltil­
mesinin zor olduğunu" bilmekti. Bu ne­
denle aceleci ve atak eylemlerden çekin­
di. Savaş dışı kalmak konusunda karar­
lıydı. Etrafındakilere, “ Yarın ya da ö- 
bür gün savaşa girmek olasıhğı varsa 
bir gün sonrası kârdır. Hatırınızda ol­
sun, hiçbir nedenle ilk önce davranmaya 
heves etmeyin”  diyordu.
Dış politika uvgulamasında İnö­
nü’nün birinci adamı Dışişleri Bakam 
Şükrü Saraçoğlu’ydu. Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak gibi 
Saraçoğlu'da Cumhuriyete ve Atatürk'e 
ara vermeden hizmet etmişti. Ata­
türk’ün ilk hükümetlerine Millî Eğitim 
Bakam olarak girmiş ve o ölünceye ka­
dar da çeşitli bakanlıklarda görev al­
mıştı. Şimdi ise İnönü’nün dışişleri ba­
kanıydı ve kısa süre sonra da başbakan 
olacaktı.
Time dergisi 1943’de başbakan ol­
duğu zaman Saraçoğlu’nu kapak ko­
nusu yapmış, resminin altına da
“ Lügatta tarafsızlığın en son tanımı sa­
vaştır”  deyimini koyarak onu şöyle av 
latmıştı:
“ - Saraçoğlu Almancı olmakla suçla 
nır. Ancak onun seçeneklerini bilmek 
çok güçtür.”
Şefi ona uygulayacağı politikayı 
“ Çok yönlü tarafsızlık”  olarak tanımla­
mıştır. Bu politikanm temel taşlan da 
İngiltere ve Fransa ile bağlantı, Alman­
ya ile dostluk ve saldırmazlık sözleşme­
si, Rusya ile temkinli bir dostluk. .
Resmî olmayan gece yemeklerinde 
politika yapmaktan çok hoşlanıyordu. 
AvrupalI devlet adamlarının tersine o- 
nunla kolayca dostluk kurulurdu. Açık 
kalpli ve dobra dobraydı. Ankara’da u- 
zun yıllar görev yapmış bir yabancı dip­
lomat onun için şöyle demişti:
Avrupa hükümetlerinde rastlan­
mayacak kadar Amerikalı diplomatlara 
benzer.”
Gerçekten de hem Amerikayı hem de 
Amerikan yapısı olan her şeyi severdi, 
örneğin Amerikan arabası ve sigarası...
Eğlenceye düşkündü. Bu nedenle her 
eğlence de onu bulurdu. Rakıdan viski­
ye kadar her çeşit içkiden hoşlanırdı. 
Dost bir ortam bulduğu zaman “ San 
Zeybek” oynardı. Parmak şakırdatıp, 
diz vurulan bu oyunu doğduğu kasaba 
olan Ödemiş’te öğrenmişti.
Yabancı diplomatlarla ilişkisi günlük 
görüşmelerin çok üstündeydi. Ame­
rikan Büyükelçisi Steinhardt’la çok iyi 
arkadaştı. Dostiuklan Moskova’da baş­
lamıştı. Saraçoğlu 1939 ekiminde Dış 
Bakan olarak Moskova’ya gittiği zaman 
Steinhardt da orada Amerikan 
Büyükelçisiydi. Sovyet liderleri onu 
Moskova’da üç hafta süreyle oyalarlar­
ken, Steinhardt da onu sık sık briç par­
tilerine çağırırdı.
Saraçoğlu’na yakın elçilerden bir di­
ğeri de Sir Knatchbull Huggessen’di. 
Zaten evleri arasında 100 metre mesafe 
ya vardı ya da yoktu. Başkentin içki ve 
dans salonlarında onunla kolayca 
dostluk kurulabilirdi ama İngiliz 
Elçisiyle Türk Başbakanı’mn dostluğu 
hiç bir yabancı gücün erişemeyeceği öl­
çüde içtenlikteydi.
Sovyet Elçisi V inovgradov ile 
Saraçoğlu’nun ilişkileri daha çok politik 
temele dayanıyordu. Bu ilişkiler arada 
bir oynanan satranç partileriyle kişisel 
dostluğa dönüşürdü. Bu partilerdeki 
“ Mat”  sayısı ise hemen hemen aynıydı.
Soraçoğlu’nun Alman Elçisi Von Pa- 
pen’le titiz ve öldürücü bir dostluğu 
vardı. Kişisei ilişkileri yok denecek ka­
dar azdı.
Saraçoğlu'nun diplomatlarla konuş­
ması çoğunlukla arkadaşça olurdu. 
Yüzünde her zaman beliren tebessüm ve 
şakacı karakteri ile hava hemen yumu­
şardı. Ama tüm yumuşaklığı, içinde 
“ Dediğim dedik” ti. Bildiği tek yabancı 
dil Fransızca’dır. Ancak yıllar önce git­
tiği Amerika’da İngilizce bir deyim öğ­
renmişti. Bunu sık sık tekrarlardı...
“JjDee, Şimdi ne olacak?”
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O zamanlarda renkli fotoğraf yoktu. Namık Kemal, resimlerine göre, siyah 
saçlı, siyah gözlü sanılırdı. Damadı ve torunları, Namık Kemal’in kestane 
renkli, kumral saçlı ve göz renginin de iyiden İyiye açık, hatta açık mavi 
olduğunu, muhtelif vesilelerle ifade etmişlerdir.
Namtk K em al'in
ailesine mektupları
hayata karşı
m ukavem et
tavsiyeleri,
kahırlı günlerin acı
duyguları,
m üştereken
o turamamanm
ızdıraplan,
iç sızlatan gurbetin
tahassüsleriyle
doludur
fından satın alınmış bulunuyor. Benim 
arşivimde, Namık Kemal ile alâkalı 
250’den fazla yayımlanmamış mektup 
ve vesika vardır. Bunlar daha çok 
Namık Kemal'in aile çevresi ile, yakın 
dostlarıyla ilgilidir. Sonsuz sevgi ve 
karşılıklı muhabbetin örnekleriyle dolu­
dur. Şakalar, nükteler, hicivler, hü­
cumlar, endişeler, malî sıkıntılar, me­
muriyet nakilleri ile alâkalı teşebbüsler, 
kadere inanışlar, devrin büyüklerine 
temas eden günlük havadisler, akraba 
ve dost haberleri, hastalıklar ve ufak 
tefek aile mahremiyetleri bu mektup­
ların içerisinde uyumaktadır... Namık 
Kemal’in aile çevresinden en çok mek­
tuplaştığı babası Mustafa Asım Bey, 
kızı Feride ile damadı Rıfat Beydir. AUe 
mektuplarının çoğunda malî sıkıntılar, 
memuriyet ve ev nakilleri, oğlu Ali Ek­
rem’in tahsiliyle alâkalı hususlar, Nam- 
mık Kemal’in yazdığı eserlerle alâkalı 
mevzular, damadının daha iyi oir 
vazifeye ahnması hususundaki tavsiye 
mektupları, kızının doğumları ile alâkalı 
hisli ve sevgi dolu satırlar insanı çok 
duygulandırmaktadır. Hele siyasî ve 
maddî bakımdan çok sıkıntılı geçmekte 
olan hayata karşı mukavemet tavsi­
yeleri, çekilen çileler, kahırlı günlerin 
acı duyguları, refaha kavuşma özlemi, 
bir şehirde müştereken oturamamamn 
ıstırapları, gurbetin iç sızlatan tahas­
süsleri bu mektupları okuyanların göz­
lerini yaşartacak acı intibalar taşıyor.
Namık Kemal’in babası Asım Beyle 
yaptığı mektuplaşmalar umumiyetle kı­
sadır. Bazen de siyasî ahval dolayısıyla 
rümuzludur. Asım Beyin oğlu Namık 
Kemal’e gönderdiği mektupların çoğu, 
sanki çok samimî bir arkadaşa, eski bir 
dosta yazılmış intibaını vermektedir. 
Meselâ Asım Bey, oğlu Namık Kemal’­
den, mutasarrıf bulunduğu Adalar'm 
rakısı meşhur diyerek rakı ister! Diğer 
taraftan sıhhatine iyi bakmasını bir 
arkadaş gibi öğütler. Kendisinden örnek 
veren Mustafa Asım Bey, 70 yaşma 
geldiği halde dinç kaldığını, hatta hu 
yaşında bile birkaç defa daha evlenmek 
istediğini oğlu Namık Kemal’e yazacak 
kadar şakacıdır!
Bu mektuplardan daha ince tafsilât
öğrenmek de mümkündür. Meselâ, 
Namık Kemal, Midilli’de, Rodos’ta, Sa­
kız’da sık sık hastalanır. Babası ona de­
nenmiş kocakarı ilâçlarının reçetesini 
gönderir. Namık Kemal uzun müddet 
tedavisi mümkün olmayan basur hasta­
lığından bu suretle kurtulur. Namık 
Kemal, kıyafetine meraklıdır. Onun 
kostümlerini babası Asım Bey, İstan­
bul’da hususî terzilere diktirterek gön­
derir.
Kardeşinin kesik  
başını leğende gören  
A li Bey padişaha «Sana 
hizm et edene lanet 
olsun» dedi
Namık Kemal, kızı Feride ile de uzun 
uzun, hatta ölüm döşeğinde bile mek- 
tuplaşmıştır. Hayatmda en çok sevdiği, 
tek kızıdır. Ondan her doğan torunu için 
âdeta bayram yaparak sevinir. Kızma 
yazdığı mektuplarda bebeklerini kolay 
doğurup doğurmadığım soracak kadar 
samimi bir babadır. Arasıra torunları­
nın kime benzediklerini, büyüdükçe ne 
gibi yaramazlıklar ve maskaralıklar 
yaptıklarını merakla sorar. Kızından 
aldığı mektuplara aynı gün içerisinde 
büyük bir haz ve zevkle cevap yazar. 
Mektuplarının çoğunda yavrularına iyi 
bakmasını, onları sütanneye bırakma­
masını tembih eder.
41 ÇOCUKLU  
D A M A T
90 yaşında bulunduğu halde Sadra­
zam ve Serdar-ı Ekrem olarak İran 
seferine çıkan ve meşhur Nadir Şahı 
mağlup ettiği sırada şehit edüen Topal 
Osman Paşa, tarihimizin şerefli sayfala­
rında yer alan bir kahramandır. Namık 
Kemal bu Topal Osman Paşanın, toru­
nunun, torunudur.
Osman Paşa'mn oğlu Hatip Paşa da 
devrinin ünlü kişilerindendir. Şöhreti­
nin hususî ve resmî iki yönü vardır. 
Hususî şöhreti 41 evlâdı olmasıdır! 
Üstelik bu kadar bol zürriyetinden 
sonra, bir de damat olması kayda değer 
hadiselerdendir. Damatlıktan sonra 
Kaptan’ı deryalığa tayin olunan Hatip 
Paşanm 41 çocuğundan en meşhuru 
Müderris Osman Paşadır. Bu çocuğun 
doğuşunda bir müneccim Ratip Paşaya 
gelerek, doğan bu oğlunun ileride 
başının kesileceğini haber vermiştir. 
Müneccimin bu sözü üzerine Osman, 
asker ve siyaset adamı yapılmayıp 
medreseye verilmiş ve din adamı olarak 
yetiştirilmiştir. Fakat Rusya ile yapılan 
bir muharebede askerlere yardım için 
medreseden çıkanlardan bir kısmı gö­
nüllü olarak harbe katılmaya karar 
verince, Müderris Osman Efendi bun­
larını’ başında yer almıştır. Bizzat 
harbe iştirak eden ve Rusçuk taraf­
larında büyük varlık gösteren Müderris 
Osman Efendi’ye serdar rütbesinin 
verilmesi Şeyhülislâm’a bildirilmiş ise 
de Şeyhülislâm’m, “ Biz din adamla­
rıyız, manevî mücahedede liyakat gös­
terenlere rütbe veririz. Millî mücahe- 
denin mükâfatı mülkî hükümete aittir” 
demesi üzerine, Osman Paşaya vezirlik 
rütbesi tevcih edilmiştir. Gel gelelim, 
müderrislikten vezirliğe yükselen Os­
man Paşanın kıskanç düşmanları, onu 
çekememişlerdir. Bunlar hünkâra ya­
naşarak, “ Eğer günün birinde Osman 
Paşa verilen bu rütbenin baş döndürücü 
sevinci ile isyan ederse, ona karşı 
duracak bir vezirimiz yoktur” demişler­
dir. Bunun üzerine Padişah, Müderris 
Osman Paşayı Eğriboz Valiliğine tayin 
ettirerek İstanbul’dan uzaklaştırmıştır.
Ancak Osman Paşa’ya karşı haset ve 
düşmanlık bununla da kalmamıştır. 
Osman Paşa, Eğriboz Adasmı . karaya 
bağlayan köprüyü geçip maiyeti henüz 
karada iken köprü berhava edilmiş ve 
Osman Paşa Ada’da tek başına kal­
mıştır. İşte bu sırada, İstanbul’dan 
hususî surette gönderilmiş olan Kapu- 
cubaşı, koynundan çıkardığı idam fer­
manını Osman Paşaya okumuş ve iki 
rekât namaz kılmasına müsaade ederek 
başmı kesip İstanbul'a getirmiştir.
O sırada Osman Paşanın kardeşi Ali 
Bey, sarayda içağalığı vazifesini gör-
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Mustafa Asım Bey, oğlu Namık Kemal Sakız’da mutasarrıf İken ondan 
zeytinyağı, sakız, reçel ve rakı istemiştir. İkinci mektubunda da bu ricasını 
tekrarlamıştır. Sonunda yalnız rakı gelmiş, reçeller postadan çıkmamıştır. 
Mustafa Asım Bey, Namık Kemal'e gönderdiği 14 eylül 1304 (1888) tarihli 
mektubunun sonuna rakı için teşekkür eden şu satırları ilâve etmiştir: "... Bu 
mektubu yazdıktan sonra bir mektubunuzu aldım. Haberi afiyetinizden ziyade 
memnun oldum. Ve bir hasırlı rakı geldi. Altı ay evvel vaat buyurulan reçeller 
zuhur etmeyip de rakının süratle gelişi bu baptaki otan semahatlerine 
delildir. Baki duayı hayırdır..."
Kesin olarak söylenebilir kİ, Namık 
Kemal yarım yüzyılı bulmayan kısa 
hayatında en çok mektup yazan ve 
mektup sevgisi çok üstün olan bir 
ediptir.
Kat’i olmayan tahmini bir teşhise göre bu lotoğraftakiler soldan itibaren 
ayaktaki $inasi’dir. Oturanlar, Namık Kemal ile Ziya Paşa'dır. Ayaktaki 
Ebuzziya Tevfik, en sağdaki Recaizade Ekrem'dir. Onun yanındaki genç, 
Abdülhak Hâmit’tir.
mektedir. Bir gün yemekten sonra elini 
yıkayan padişah leğen tutarken karde­
şinin kesik başı kendisine gösterilmiştir. 
Hünkâr “ Asilzade kişi Ali Bey gibi 
olmalıdır. Halbuki kardeşi uğraşa uğra­
şa başını yedi” deyince kardeşinin kesik 
başını gören Ali Bey neye uğradığım 
bilememiş, leğeni derhal ; yere bırakıp 
padişaha dönerek, “ Sana hizmet edenfe 
lânet olsun”  demiş ve saraydan çık­
mıştır.
Ratip Paşanın 41 evlâdından ve Os­
man Paşa’nm küçük kardeşlerinden 
olan Asaf Paşa ile Naşit Bey de babalan 
gibi devrin ünlü kişilerinden olmuştur. 
Her ikisinin de divanları vardır. En 
küçük kardeşleri Şemsettin Bey ise III . 
Sultan Selim’in maiyetinde uzun müd­
det çalışmıştır. III. Selim’in tahttan 
indirilmesi üzerine, saraydan ayrılmış, 
IV. Sultan Mustafa ile II. Sultan 
Mahmut tarafından yapılan davetleri 
reddederek, “ Ben bir adama hizmet 
ederim” sözleriyle sarayda hiç bir vazife 
kabul etmemiştir. İşte Namık Kemal, 
bu Şemsettin Bey’in torunudur.
Namık Kemal’in inceleyip, damadı 
Rıfat Beye anlattığına göre, Şemsettin 
Bey’in 101 yaşında iken bir oğlu 
dünyaya gelmiştir ki, bu Namık Ke­
mal’in babası Mustafa Asım Beydir.
Namık Kemal’in dedesi Şemsettin Bey,
109 yaşmda, nüzul isabet ederek öl­
müştür.
Mustafa Asım Bey —birinci defa— 
Abdüllatif Paşanın kızı Zehra Hanımla 
evlenmiş, Namık Kemal bu kadından 
doğmuştur. 7 yaşmda annesini Afyoh’ - 
da kaybeden Namık Kemal, dedesinin
yanında büyütülmüştür. Babası Musta­
fa Asım Bey, ikinci kere evlenmiş ve 
ondan Naşit adında bir oğlu olmuştur. 
Mustafa Asım Bey de (1816-1900) 84 
yaşmda ölmüş, oğlu Namık Kemal’in 
ölümünü görmek gibi bir talihsizliğe 
uğramıştır.
Mustafa Asım Bey, müneccimdi, 
istikbalden sezintilerle uğraşırdı. Rüya­
ya inanır, kaderi soğukkanlılıkla karşı­
lar, Bektaşîliğe meyilli, hoş sohbet bir 
kişiydi.
Namık Kemal 17 yaşındayken orta 
halli bir komşu kızı olan Nesime Ha­
nımla evlenmiştir. Bu evlilik daha çok 
ailesinin zoruyla olmuştur. Nesime Ha­
nım kültürsüz ve yetişme tarzı itibariyle 
az hassas bir kadın olduğundan Namık 
Kemal’i anlayacak ve onunla derin hissi 
bağlar kuracak seviyede değildi. Bu 
bakımdan Nesime Hanım, kocasından 
çok, kızı Feride’nin evinde yaşamayı 
tercih etmiştir.
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1909 yılında yayınlanan bu resimde, İstanbullu askerler toplu halde görülüyor. Şehbal dergisi bu 
fotoğrafta şöyle bir resimaltı kullanmış: "Sonradan terhis olunan İstanbullu kur’a 
efendilerinin ili; askerliklerinin yadigârı."
O SMANLI Idevletinde İstanbul doğumlular askere alınmaz­dı. O yıllarda Anadolu’dan ve ülkenin diğer yerlerinden yerleşmek üzere İstanbul’a gelmek yasak olduğundan 
şehrin nüfusu belirli bir düzeyde tutulur, İstanbul’da oturanlar 
devlet dairelerinde çalıştırılarak memur yapılırlar veya saray 
hizmetine alınırlardı. Gazeteciler devlete yardımcı meslek erbabı 
sayılır, azınlıklar ise genellikler ticaretle uğraşırlardı.
Bu nedenlerden ötürü İstanbul’un yerli halkı asker yapılmazdı. 
Yüzyıllarca süren bu gelenek, ilk kez 1909’da bozuldu ve Sultan 
Mehmed Reşad’ın tahta çıkış törenlerine katılmak üzere İstanbul 
doğumlulardan 2 bin 500 kişi, askere alınarak bir haftalık bir 
eğitimden geçirildi, törenlerden sonra da terhis edildi.
Konu ile ilgili olarak, o dönemin aktüalite dergilerinden 
“ŞehbaF’de şöyle bir resimli haber yeralıyordu:
“İstanbulluların askere alınması şimdiye kadar işitilmemiş bir 
şey olduğu için, İstanbullu erlerin toplu halde resimlerini 
yayınlamaktan kendimizi alamadık. Tahta çıkış töreni sırasında 
geçit resmine katılarak sonradan terhis olunan askerler, 1883, 
1884,1885,1886 ve 1887 doğumlulardır. 2 bin 500 kadar olan bu 
askerler, askerlik kanunu gereğince istenildiği zaman tekrar silâh 
altına alınabileceklerdir. Terhis töreninde Mahmud Şevket Paşa 
bir konuşma yaparak, askerlik duygu ve davranışları üzerinde 
durmuş, Paşa’nın sözleri büyük bir heyecanla dinlenmiştir.”
*
ilk kez askere alınan İstanbul doğumluların terhis töreninde o dönemin Harbiye Nazırı (Millî Savunma 
Bakanı) Mahmud Şevket Paşa konuşmasını yaparken.
T A H A  T O R O S
Damat 
Rıfat 
Menemencioğlu 
anlatıyor:
Halk. «Muharriri 
isteriz!» diye
bağırırken muharrir 
yakalanıp sorguna gönderilmişti
Namık Kemal’in damadı Rıfat Menemencloğlu’- 
nun (1856-1932), 1883 yılında çekilmiş bir fotoğ­
rafı., Rıfat Bey, 3 kez maliye nazırlığı yapmış ve 
OsmanlI Âyan-ı Meclisi Reisllğl'nde bulunmuş­
tur.
AM IK Kemal’in Midilli, Rodos, 
Sakız adalarında memuriyeti sı­
rasında sıhhatine bakımı bazen 
bir ahretliğin, bazen de uşakların eline 
bırakılmıştı. Ancak oğlu Ali Ekrem, 
mutlak surette annesini babasının ya­
nından ayrılmamaya zorlamış ve bu 
suretle karı-koca arasındaki geçimsiz­
liğin giderilmesine var kuvvetiyle çalış­
mıştır.
Namık Kemal’in torunu Beraat Hanım.
Namık Kemal’in Nesime Hanim’dan 
1864’de doğan Feride adlı bir kızı ile, 
—kendisinin Paris’e firarı sırasında— 
1867’de doğan Ali Ekrem adında bir 
oğlu olmuştur.
TOPALIN GELİYOR 
TOPALIN!
Namık Kemal’in padişaha yazdığı 
bazı resmî ve hususî mektupları, “ Yıl­
dız”  evrakı arasında bulunmuş ve Prof. 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından 
“ Belleten” de neşredilmiştir. Biz bu mev- 
zuya temas etmeyeceğimiz. Yalnız eli­
mizde mevcut yayınlanmamış bir belge­
den sezildiğine göre Namık Kemal in kı­
zı .padişahın fermamyla Menemenlizade > 
Rıfat Bey’le evlenmiştir. Namık Kemal, 
kızına gönderdiği bir mektupta, padi­
şahın fermanıyla evleneceğini, müstak­
bel kocasının Rıfat Bey olduğunu bildi­
riyor. Kızına “ Topalın geliyor, Topalın! 
diye latife dolu yazdığı mektupta, 
“ Bizim ecdadımızda meşhur bir topal 
daha vardır” diyerek dedesinin dedesi 
meşhur Topal Osman Paşayı hatırlatı­
yor.
Namık Kemal’in kızı Feride, iri göz­
leriyle, beyaz teniyle, devrin en güzel 
kızlarından biridir. Ona birçok talipler 
çıkmış ır. Bunlar arasında Namık Ke­
mal’in yakın dostlarından olan Ebuzzi- 
ya Tevfik Bey de vardır.
Namık Kemal, her nedense, o devirde 
tanınmış kişilerin kızlarının izdivacın­
dan evvel sarayı haberdar etmesi gibi 
bir geleneğe uyarak, kızı hakkında
yukarıdan bir karar alınmasını arzula­
mış ve bu adete uymazsa, muahezeye 
maruz kalabileceğini düşünmüş olabilir.
Burasını sarahatle bilmiyoruz. Ancak 
bildiğimiz şey, Feride’nin Rıfat Bey’le 
evlenmesi, Namık Kemal’i fazlasıyla 
hoşnut etmiştir.
RIFAT BEY 
KİMDİR?
Rıfat Bey'in soyu, Adana’nın Karahi- 
sarlı kasabasını merkez olarak kullanan 
ve Menemencioğulları namıyla Toroslar’- 
da ün yapan bir aşirete dayanır. Rıfat 
Bey, bu aşiretin son beyi olan Hacı 
Ahmet Beyin oğludur.
Sultan Aziz zamanında Çukurova ve 
Toroslar’da Kozanöğlu ile birlikte bazı 
aşiretlerin isyan hareketleri üzerine 
1865 senesinde padişahın fermanıyla 
birçok aşiret reisleri yerlerinden kal­
dırılmışlardır. Bu arada HaÎı Ahmet 
Bey de İstanbul’a sürülmüştür. Rıfat 
Bey bu sürgün esnasında 8-9 yaşların­
daydı. Genç yaşta ayağı sakatlandı­
ğından topal kaldı. Ayrıca ailenin en 
küçük erkek çocuğu olduğundan, İs­
tanbul’da büyük ihtimamla yetiştirildi. 
Devrin bilgili hocalarından hususî ders­
ler aidi.
Memuriyet hayatına Babıâlide Mali­
ye ve Divanı Muhasebat’ta kâtiplikle 
başladı. Daha sonra Anadolu'nun muh­
telif vilâyetlerinde ve Rumeli'de defter-
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Y  Struma'nın 769 yolcusuna verilen
biletlerde, «Bu bir zevk ve eğlence gezisi 
doğüdinı yazılıydı. Struma, Karadeniz'e açıldıktan 
40 dakika sonra motoru tamamen durdu, ışıklan söndü... 
Kaptan, «Motor onarılacaktı diyordu, ama bir süre 
sonra SOS işareti vermeye başlamıştı
gemisi beklemiyorduk ama karsımızda­
ki “ Struma”  gemisi de bir sardalyla 
kutusuna benziyordu”  diyen Stolıar 
gemide tek oturacak yerlerin banklar 
olduğunu kaydetti.
Yatacak yerleri yolcuların sadece yan 
yatmalarına yetecek kadar geniş olan 
gemide dört tane banyo küveti ve bir 
tuvalet vardı. Motor ise, daha önce 
batan bir gemiden alınarak kaynakla 
“ Struma” ya takılmıştı.
Yolculara verilen biletlerde, “ Bu bir 
zevk ve eğlence gezisi değildir” cümlesi 
yazdı idi. Aynca yanlarında bir fener, 
ilk yardım çantası, deniz tutmasına 
karşı hap, konyak ve çikolata bulun­
durmaları ve hep birlikte güverteye 
çıkmamalarını bildiren bir uyandan 
sonra biletin üzerindeki yazı şöyle son 
buluyordu...
“ İyi huylu ve sabırlı olun, yanınız­
dakine merhamet duyun. İtişmeyin ve 
kuvvetli olduğunuz için en iyi yeri kap­
maya çalışmayın, iyi yerleri güçsüzlere 
bırakın.”
Daha yolculuğun başlangıcındaki 
tüm bu hayal kırıklıklarına rağmen tüm 
yolculann keyfi yerinde ve moralleri de 
yüksek idi.
12 aralık 1941 tarihinde “ Struma” 
gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek 
Ege’ye açdıp Fdistin’e gitmek için Köz- 
tence Limam’ndan çıktı. Stoliar gemi­
deki havanın bir süre sonra ağırlaşması, 
nefes almanın güçleşmesi ve soluk am­
pullerden çıkan ışığın duvarlarda korku­
tucu gölgeler oluşturması de yolcuların 
moralinin bozulmaya başladığını söyle­
di. Daha sonra sağa sola savrulmaya 
başlayan yolcular, şaşkınlık ve korku 
içinde gemi tahtalarının gıcırdamasını 
ve motorun belirli aralıklarla durup 
yeniden çalışmaya başlamasmı dinle­
meye koyuldular. Yola çıktıktan yak­
laşık 40 dakika sonra da motor tama­
men durdu ve ışıklar söndü.
Bulgar kaptanın, motorun kısa süre­
de tgmir edileceğine dair güvence ver­
mesine rağmen bir süre sonra kurtarıl­
maları için SOS işareti göndermeye 
başladığı öğrenddi. Musevî mültecder o 
geceyi geminin içinde ve Fdistin’e gide­
meyeceklerini düşünerek geçirdder.
Ancak ertesi sabah bir kdavuz tekne­
si ile gelen bir teknisyenin, motoru 
tamir edebileceğini söylemesi üzerine 
yolcuların ümidi yine canlandı. Teknis­
yen motoru para karşılığı tamir edece­
ğini söyleyince ise, yolcular üzerlerinde 
hiç para kalmadığım, herşeylerini Kös­
tence'de bırakmak zorunda kaldıklarını 
belirttiler. Ancak teknisyen diretince 
yolcular üzerlerinde kalan tek kıymetli 
eşyalarını vermeye razı oldular. Motoru 
üç saat içinde onaran teknisyen ücretini 
—250 altm evlenme yüzüğü— alarak 
gemiden ayrıldı.
“ Struma” yı Türk karasularına kadar 
getiren kılavuz gemiyi daha sonra Bo­
ğaz’m mayınlı bölgesinde kendi kaderi­
ne bırakarak gitti. Yolculann ümitsiz­
liği kısa süre sonra başka bir kılavuzun 
gelerek gemiyi tehlikeli bölgeden çıkar­
ması ile yeniden sevince dönüştü.
İngilizlerin, Musevîlerin Filistin’e 
gitmeleri konusundaki katı tutumundan 
haberleri olmayan yolcular bundan 
sonra rahatlayacaklanm düşünmeye 
başladılar. Ancak Türk hükümeti de 
Güneydoğu Avrupa’dan ülkeye akın 
eden göçmenlerden bıktığından, Struma 
gemisine askerler göndererek yolculara 
gemide kalarak haklarında verilecek ka­
rarı beklemelerini bildirdi.
Geminin İstanbul’a gelmesinden bir 
hafta sonra Ingiltere’nin Ankara Büyük­
elçisi Knatchbull - Hugessen Dışişleri 
Bakanlığı’na çağrıldı... Burada kendisi­
ne, ingilizlerin Struma gemisindeki 
Musevîleri Filistin’e sokup sokmaya­
cağı soruldu. Türk hükümeti, Musevî- 
lere Filistin’e giriş izni verilmemesi 
halinde ikinci bir “ Salvador” faciasını 
önlemek için geminin tekrar Karadeniz’e 
geri gönderileceğini İngiliz büyükelçi­
sine iletti.
O zamana kadar hükümetinden hiçbir 
talimat almamış olan büyükelçi, kendi 
düşüncesine göre hareket ederek gemi­
nin Romanya’ya geri gönderilmesinin 
insanlık açısından uygun olmadığını ve 
Struma’nın Filistin’e gitmesi halinde, 
yasa dışı olmasına rağmen Musevî 
mültecilerin iyi karşılanması ihtimali 
bulunduğunu söyledi.
(Devamı Sayfa 99 ’da)
Naziler, doğadaki “güçlü 
güçsüze hükmeder" kuralını 
insan toplumuna da 
uygulamak için üstün ve 
aşağı ırklar biçiminde 
ayrımlar getirmişler, aşağı ırk 
olarak niteledikleri Musevîleri 
önceleri sarı yıldızlarla 
damgalayarak aşağılamışlar, 
sonra toplama kamplarına 
atmışlar ve nihayet büyük 
gruplar halinde yok 
etmişlerdi■ Stoliar’ın kaçtığı, 
böyle bir kaderdi --
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Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır (1867-1937) ile genç yaşta 
kaybettiği oğlu Cezmi (1896-1917).
simine dair ya noksan ya da birbirini 
tutmayan bilgiler vardır. Rahmetli şair 
Mithat Cemal Kuntay’m üç büyük cilt­
lik Namık Kemal adlı kitabında bu
kısım yer almamıştır. Yakından bildiği­
mize göre, Mithat Cemal Kuntay, 
Namık Kemal’in Sofrası adıyla 4. bir 
cilt hazırlamakta iken ve Namık Kemal'­
in ölümünü uzun uzadıya yazacakken 
vefat etmiş, başladığı müsveddelerin 
akıbeti meçhul kalmıştır.
Dünkü ve bugünkü nesil, Namık 
Kemal'in ölümüne dair en doğru 
tafsilâtı, onun en yakınından, yani oğlu 
Ali Ekrem’in “ Namık Kemal” adlı 
kitabından almaktadır. Merhum Ali 
Ekber Bolayır'm bu mevzudaki izahatı 
da kısa olmuştur. Bunun tafsilâtım yine 
damadı Rıfat Bey’den dinleyelim:
“ ...Balıkesir defterdarlığından avde­
timi müteakip Sakız’da mutasarrıf olan 
kayınpederim Namık Kemal Bey’in 
müessif irtihali vuku buldu. Beni 
Mabeyne çağırarak vefatını haber ver­
dikleri gibi, pederleri Mustafa Asım 
Bey’e de bir çavuş vasıtasıyla keyfiyet- 
bildirildi. Haberi saraydan alan Manya- 
sizade Refik Bey (Meşrutiyetin ilk yıl­
larında Adliye Nazırı) Yeni Osmanlılar 
Cemiyeti’nden ve İbret gazetesinin neş­
rinde arkadaşları olan Mabeyin kâtip­
lerinden reji komiseri Nuri ve Kudüs 
mutasarrıflığından ayrılarak İstanbul’ - 
a gelen Reşat beyleri bulup birlikte, 
büyük kayınpederim Mustafa Aşım 
Bey’e gitmişler. Ve bu can yakan ele­
mine iştirak etmişlerdir. Kara haber 
çabuk duyulur derler. Bilmem nasıl 
haber almışlar. Ben eve vardığım vakit 
refikam ile kayınvalidem ayılıp bayılıp 
duruyorlardı. Ben, merhumun meftun­
larından değil, âbitlerindendim. (Henüz 
11-12 yaşlarında bulunduğum sırada bir 
gün Kemal Bey hasta mıdır demişler, ne 
olmuş, namaz kılarken “ Yarabbi benim 
ömrümü Kemal Bey’e ver”  diye dua 
etmişim. Peder merhum işiterek söyler 
dururdu.)
“ Ekrem de (Namık Kemal’in oğlu Ali 
Ekrem Bolayır) geldi. O da benim gibi 
müteessirdi. Hammefendi (Namık Ke­
mal’in karısı Nesime Hanım) ile mer­
hum arasında karşılıklı bir muhabbet 
bulunmadığından, onun teessürü bizim­
kilerle kıyas kabul etmezdi. Üçümüz 
(Feride, Ali Ekrem, Rıfat) doya doya 
ağlaştık. Kayınvalide bizi teselliye 
çalışıyordu. Konuşmak için ağlamayı 
bıraktık. Müzakere neticesinde Ekrem’ ­
in Sakız’a gitmesine karar verdik. 
Ertesi günü vapurla Ekrem gitti. Daha 
ertesi günü beni saraydan çağırdılar. 
Başmabeyinci Hacı Ali Beyin yanma 
gittim. Ebuzziya Tevfik Bey, merhu­
mun Bolayır’da Gazi Süleyman Paşa 
türbesi avlusuna defni için, vasiyeti 
olduğunu arz etmiş. Mucibince irade-i 
seniye sadır olmuş ve Sakız’a telgrafla 
emir verilmiş.
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darlıklarda bulundu. Çok dürüst ve 
çalışkan bir memurdu. Meşrutiyetin ilk 
senesinde Hüseyin Hilmi Paşa kabine­
sine Maliye Nazırı olarak girdi. Daha 
sonraki kabinelerde de aynı nazırlıkta 
bulundu. Son siyasî vazifesi, Âyan 
Meclisi reisliğidir. 1932 yılında ölmüş­
tür.
RIFAT BEY VE 
N A M IK  KEM AL
Nasıl tanıştıklarını kısaca Rıfat 
Bey’in ağzından dinleyelim:
“ ...Peder merhum hayatta iken,
Muhbir ve Hürriyet gazetelerini okur­
dum. Bende siyasete meyil o vakitten 
başlamıştır. Hürriyet gazetesinin bü­
yük muharriri Namık Kemal, affoluna­
rak İstanbul’a gelince, Mahmut Nedim 
Paşa’nın sadrazamlığı sırasında, Nuri 
(Mabeyin başkâtibi ve reji komiseri), 
Reşat (Kudüs mutasarrıfı) Tevfik (Ebuz- 
ziya) beylerin iştirakiyle Mahir Bey’in 
idaresinde İbret gazetesini, başmuhar- 
ri kendisi olmak üzere neffetmişti. 19 
numaradan sonra gazete 4 ay kapatıldı. 
Kemal Bey, Gelibolu mutasarrıflığına 
gönderilerek İstanbul’dan uzaklaştırıldı. 
Kısa süren bu vazifesinden ayrılarak 
İstanbul’a dönünce, ibret gazetesini 
132. sayıya kadar çıkardı. Merhumun
sürgünde olduğu vakit çıkardığı, ilâ­
velerle beraber lbret’tin tam koleksi­
yonunu yapmıştım.
“ Vatan Yahut Silistre” unvanlı piye- 
sinin Gedikpaşa Tiyatrosu’nda ilk defa 
temaşaya konulmasında, her verin fivatı 
üç kat idi. Pederin muvafakatini 
alarak tiyatroya gittim. Ayakta dur­
mak için bile yer bulamayarak döndüm, 
ikinci defasında, fiyat iki kat oldu. Alt 
katta 28 numaralı locanın biletini aldım. 
Oyunu hayranlıkla, kendimden geçerek 
seyrettim. Tiyatro o gün başka bir 
âlemdi. Aktörlerin ağzından çıkan her 
cümle alkışlanıyor, tiyatro binası yerin­
den oynuyordu. Oyunun sonunda “ Ya­
şasın Kemal-i millet”  sesleri tiyatroyu 
inletti. Bunu takiben seyirciler, “ Muhar 
riri görmek isteriz”  diye bağırmaya 
başladılar. Bir taraftan alkış devam 
ediyor, diğer taraftan “ Kemal’i görmek 
isteriz” sesleri yükseliyordu. Nihayet
sahneye birisi çıktı, muharririn orada 
bulunmadığını söyledi. Meğerse Kemal 
Bey’i ikinci perde açıldığı sırada tevkif 
edip hapishaneye götürmüşler. Ertesi 
günü hususî bir vapur tahsis edilerek 
Kemal Bey, Magosa'ya; Ahmet Mithat 
Efendi ile Ebuzziya Tevfik Bey, Ro­
dos’a: Nuri Bey ile talebeden Hakkı 
Efendi, Akkâ'ya gönderildiler.
Abdülaziz’in hal’i günü, şair Deli 
Hikmet ve Ahmet Mithat Efendi’nin 
yeğeni Mehmet Cevdet Efendi. Kırk 
anbar Matbaası’nda buluştuk. Magosa, 
Akkâ ve Rodos’taki sürgünlerimize 
birer telgraf yazılması kararlaştırıldı.
Magosa'da Namık Kemal’e yazılacak 
telgraf metninin tarafımdan yazılması 
uygun görüldü.”
Rıfat Bey o tarihe kadar, müstakbel 
kayınpederi Namık Kemal ile yüz yüze 
görüşmemişti. Ancak Namık Kemal'in 
Magosa dönüşünde tanıştırıldı ve onun 
büyük sevgisini kazandı. Sultan II. 
Abdülhamit devrinde Namık Kemal’in 
uğradığı takibat sırasında, Rıfat Bey’in 
de onunla haberleşmeleri hafiyeler tara­
fından tesbit edildiğinden uzun uzun 
sorguya çekildi ve o da Namık Kemal’in 
kaldığı tevkifhaneye gönderdi., işte 
Rıfat Bey’le Namık Kemal’in —daha 
sonra damatlığa varan— derin dostluğu 
tevkifhanede büsbütün kuvvetlendi. 
Namık Kemal, Midilli’ye gönderildikten 
sonra Rıfat Bey iki defa yanma gitti ve 
aylarca misafir kaldı. Damatlığı bu 
ikinci ziyareti sırasında kararlaştırıldı.
N A M IK  KEM AL'İN  
Ö LÜ M Ü
Namık Kemal'in, kızı Feride’den doğan ilk torunları Ahmet Muvaffak 
(Menemencioğlu) ile Beraat Hanım. Namık Kemal, kızı Feride Hanım'ı padi­
şah fermam He evlendirmişti.
Namık Kemal hakkında yazılan ki­
taplarda, onun ölümüne, cenaze mera-
NAMIK KEMAL'İN 
MEZARININ ÜSTÜNDE 
KURBAN KESEREK KANINI 
AKITTILAR
KAPIDA DURAN
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MÜFREZE ASKER
TABUTU SELAMLADI
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L İVA  Maiyet vapuru Kemal’in naşmı Bolayır’a götürmeye me­mur edilmiş... Ertesi günkü 
vapurla Gelibolu’ya gittim. Gelibolu'ya 
gelişimde, kim olduğumu, polise de 
söylemedim. Yatacak bir yer sordum. 
Bir meyhanenin üstünde büyücek ve 
döşeli bir oda gösterdiler. Oraya çanta­
mı göndererek ben de gidip hemen so­
yundum. Bir kahve içip yatacaktım. 
Jandarma kumandanının beni görmek 
istediğini haber verdiler. Kumandan
Namık Kemal'in torunu Cezml’nin bu 
fotoğrafı onun son görüntülerinden 
biri sayılabilir. Çünkü Cezmi 21 ya­
şındayken hayata gözlerini kapadı.
geldi: “ Mutassarrıf Bey fendi, arz-ı ihti­
ram ediyor. Burada kalmanıza razı 
değil. Hemen kendi henelerine buyur­
manız ricasmdadır”  dedi. İtiraz ettim. 
Israrına karşı, özrümü tekrar ederek, 
"Vapurda rahatsız oldum, kalkacak ha­
lim yoktur. Yarın gelir, hâk-i bayilerine 
yüz sürerim" dedim.
“ Kumandan gitti, yanm saat geçme­
den meyhanenin önünde bir araba dur­
du.
"Mutassarrıf Nuri Bey bizzat gelerek 
hemen çantamın kaldırılmasını garsona 
emretti vebana, "Burada kalmanız ka­
tiyen caiz değildir, buyrun" dedi.
"O  gece mutasarrıfın evinde kaldım. 
Aynı gece kayınbiraderim Ekrem Bey 
de Çanakkale Kumandanı Asaf Paşa’- 
mn botu ile Gelibolu’ya gelerek mu­
tasarrıf beyin evinde birleştik.
“ Verilen emir üzerine, Namık Kemal 
merhumun cenazesi Sakız’daki kabrin­
den çıkartılmış, tahnit mümkün olma­
dığından tabutu kurşunla sarılarak di­
ğer bir sandığa konulmuş ve Maiyet 
vapuruna yerleştirilmişti. Ekrem Bey 
de yolcu vapuru ile Çanakkale’ye gelip 
oradan Gelibolu’ya gidecek bir vapur 
aramışsa da bulamamış, Asaf Paşa ha­
ber aldığından kendi botu ile Gelibolu'­
ya gönderilmişti. O gece orada kalına­
rak ertesi günü, mutasarrıf Beyin ara­
bası ile Bolayır’a gidildi. İki gece, orada 
Şehzade Gazi Süleyman Paşa’nın türbe­
si bitişiğindeki odada kaldım. Üçüncü 
günü, Maiyet vapuru körfezde göründü. 
Vapurun sancağı yarıya indirilmişti.
"Ben, ayağımdaki ârıza sebebiyle, 
sahile kadar inemedim. Bir bölük kadar 
eskerle, Bolayır’m çocukları, Ekrem ile 
beraber indiler. Mübarek tabut gelince­
ye kadar ben inişin başında bekledim. 
Oradan tabuta refakat ederek türbeye
kadar geldim.
"Kapıda bulunan bir müfreze asker 
tabutu selâmladı. Göz yaşlan sel gibi 
akmaya başladı. Ben ise kendimi bilme­
yecek bir hale geldim. Yanımdaki bir 
odaya götürdüler.
“ Bilmiyorum, oranın âdeti midir? Bir 
kurban getirip mezann üstünde kesti­
ler ve kanım mezara akıttılar.
"Mukaddes tabut, mezara indirildik­
ten sonra artık orada işimiz kalmadığın­
dan hemen Gelibolu'da hazır bulunan 
vapura binerek İstanbul'a döndük.”
Numan;
Nakım Kemal'in dördüncü torunu... 
Ölmüş dedesinin adı eklenerek 
Numan Kemal diye çağrılan bu kişi, 
2. Dünya Savaşı sırasında Dışişleri 
bakanlığı yapan Numan Menemen- 
cioğlu'ndan başkası değildir...
Ya kıi|/'laı*ilıl ıifî t
şa döndüm. Hemen cübbemi sırtıma 
alınca, doğru Havza’ya koştum.
> “Ben korkak adam değilim. Neler 
emrediyorsanız edin, derhal yapayım” 
dedim.
“ önümüzdeki cuma günü miting 
tekrar edilecek ve sen çıkıp halka hitap 
edeceksin” dediler.
“ Hazırım” cevabım verdim.
Gün geldi. Camiler, sokaklar, mey­
danlar, her taraf bağrıyanık halkla 
doldu. Mustafa Kemal Paşa hazretleri 
de, -şimdi Belediye Dairesi olan o 
zamanki Ali Baba Oteli’nin penceresin­
den bize bakıyordu.
Tekbir ve tehliller ile (Lâilâheillallâh 
sözcüğünü söylemek) ağır ağır yürüye­
rek meydana vardık. Olanca takatimi 
kullanarak, heyecan içinde söyledim; 
söyledim...
“ Ey cemaati diyordum. Düşmana 
karşı koymak için elde sopa lâzımdır. 
En gücü yetmeyen, en fakir Müslüman 
ve Türk bile bugünden tezi yok, birer 
sopa olsun edinmelidir. Buna da 
iktidarım yok, diyebilen kimse var mı?
Varsa, o da evindeki kazmayı, keseri, 
bıçağı, o da yoksa yumruğunu hazırla­
sın. Artık zamanı gelmiştir. Hazreti 
Allah da, Peygamberimiz Efendimiz de 
böyle emrediyor.”
Böylece mükemmel bir miting yapıl­
dı. Dualar edildi ve tekbirlerle dağılındı.
ATATÜRK 'ÜN
SÖZLERİ
Biraz sonra Mustafa Kemal Paşa 
hazretleri, Belediye Reisi İbrahim Bey’i 
çağırttı:
“ Memnun oldum. İstediğimiz gibi 
bir miting yapıldı. Hoca Efendi de pek 
güzel konuştu. Artık benim de burada 
vazifem tamam oldu. Daima sizinle 
muhabere edeceğim. Müsterih olun. 
Ben de sizin gibi bir fert olarak, İnşallah 
kazanacağımız zafere kadar beraber, 
el ele çalışacağız” diyerek vedalaştı ve 
ertesi günü Amasya'ya müteveccihen 
buradan ayrıldılar.
Millî Mücedele’nin ilk mitingi Mus­
tafa Kemal Paşa’nın emriyle Samsun’un 
Havza ilçesinde işte böyle gerçekleştiril­
mişti.
Atatürk, zaferden sonra 20 eylül 
1924’te yeniden Samsun’a gittiği za­
man, Belediye’de onuruna verilen ye­
mekte, Samsun’a ilk gelişinin anısını 
şöyle anlatmıştı:
Düşmanlar İzmir’e çıktığı ve 
bütün vatanı parçalamaya karar ver­
dikleri günlerde İdi ki, İstanbul’dan 
çıkarak, Samsun’a gelmiştim. Bu güzel 
şehirde yabancı askerler dolaşıyordu. 
Ahalinin dahil ile bağlılığı, Merzifon’da
Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında artık halkın harekete geçmesi 
gerektiğine karar vermişti. "Halk sesini çıkarmalı," diyordu. Halkın sesini 
nasıl Çkaracağını da bizzat gösteriyordu... Havza mitinginde konuşan Hoca 
Sıtkı Efendi de bana uygun olarak halka, "Bugünden tezi yok" diyordu. "Her 
Müslüman, her Türk bir sopa olsun edinmelidir” diye haykırıyordu.
bulunan yabancı askerlerle kesilmişti. 
Karadeniz'e açık olan bu şehir ve onun 
vatanperver halkı düşman donanması­
nın tehdidi altında bulunuyordu. Fakat 
bunlara rağmen ben Samsun’u ve Sam­
sunluları gördüğüm zaman, memleket 
ve millete ait bütün tasavvurları mm,
kararlarımın her halde kabili istihsal 
olduğuna bir defa daha kuvvetle kani 
oldum.
Samsunluların vaziyetlerinde gördü­
ğüm, gözlerinde okuduğum vatanper­
verlik ve fedakârlık beni müsbet 
kanaate ulaştırmaya kâfi gelmiştir.”
Y ak ın .Iarî lılıt^Iz
Bebekliği Namık Kemal'e benzeyen torum Nahide. Doğduğu zaman 
kendisine evvelâ Safiye adı verildi. Namık Kı >al bu adı beğenmedi. Kızı 
Feride'ye gönderdiği bir mektupta dört isim teklif etti: Barika, Basıra, Vicdan 
ve Nahide. Feride. babası Namık Kemal'in arzusuna uyarak Safiye’nin ismini 
Nahide’ye çevirdi. Namık Kemal’in kızından ikinci kız torunu olan Nahide 
Bediî Beyle evlendi. Fotoğrafta Nahide, eşi ve çocuğu Bülent'le (Yıl: 1910).
Şimdi, Namık Kemal ailesinin de­
vamını kızı Feride ile oğlu Ali Ekrem’in 
ve bunlardan olan çocukları, eski fotoğ­
raflarla izleyelim.
Evvelâ , şurasını hemen belirtmek 
isterim ki, Namık Kemal’in kızı Feride’ - 
nin fotoğrafı yoktur. Neden? Namık 
Kemal, huyu itibariyle fotoğraf çektir­
mekten, fotoğrafçı önünde uzun uzun 
poz vermekten hazzetmediğini yakınla­
rına çoğu zamaiı ifade etmiştir. Hatta: 
“ Fotoğrafçıya poz vermek, benim için, 
sırat köprüsünden geçmek gibidir,” 
diye lâtifelerde bulunmuştur. Bu neden­
le, şairimizin mevcut fotoğrafları, par­
maklarımızın adedini geçmez. Fakat 
damadı Rıfat Bey, fotoğrafa büyük 
değer verir. Feride ile evlendikten sonra 
birlikte bir fotoğrafhaneye gidip aldır­
dıkları resmi, babaları Namık Kemal’e 
gönderirler. Namık Kemal bu fotoğrafı 
hiç beğenmez. Çünkü Feride, Namık 
Kemal’in gözünde dünya güzelidir ve 
fotoğrafta hiç de bu güzellikten eser 
yoktur. Derhal fotoğrafı yırtar ve 
fotoğrafhanedeki negatifin de kırılması­
nı ister. İşte bu yüzden Namık Kemal’in 
tek kızı Feride’nin, çocuklarına ve 
torunlarına hatıra olarak bırakacağı bir 
resmi yoktur. Feride, kocasının defter­
dar olarak bulunduğu Şam’da 30 
yaşında, veremden öldüğü zaman, 
arkasında dört öksüz çocuk bırakmıştır.
Namık Kemal’in kızı Feride’den olan 
torunlarının ikisi kız, ikisi erkektir.
Şairin, kucağına alarak doya doya 
sevebildiği ilk torunu - geçen yıl 85 
yaşında vefat eden - Muvaffak Mene- 
mencioğlu’dur. Uzun yıllar Anadolu 
Ajansı umum müdürlüğü yapmıştır. 
Meşrutiyetin ilk yıllarında Paris’ten 
modem sporu Türkiye’ye getirmeye 
çalışanlardandır. Bize fotoğrafla ilk 
spor yazarlığını yapan da odur. Muvaf­
fak Menemencioğlu’nun halen biri Lond­
ra’da oturan Nermin ile Türkiye’de 
bulunan Suzan adında iki kızı ve Turgut 
adında bir oğlu vardır. Bu Turgut, 
büyükelçi Turgut Menemencioğlu'dur. 
Namık Kemal’in ikinci erkek torunu, 
eski Dışişleri bakanlarından büyükelçi 
Numan Menemencioğlu’dur ki, (1892- 
1958) Namık Kemal’in ölümünden sonra 
doğmuştur. Onun adına izafeten (Nu­
man Kemal) adı verilmiştir. Numan 
Bey, çocuksuz vefat etmiştir. Namık 
Kemal’in Feride’den, iki kız torunu 
olmuştur ki, bunların ilki halen 84 
yaşında olan Beraat Hanım’dır. Aile 
içerisinde buna ‘ ‘Büyük Beraat Hanım” 
denilir. Çünkü Namık Kemal’in oğlu Ali 
Ekrem’den olan bir torununun adı da 
Beraat’tır. Ona da aile arasında Küçük 
Beraat denilmektedir. Namık Kemal 
hayatta iken doğan Beraat Hanım, 84 
yaşında olduğu halde dinç bir hafızaya 
maliktir, çocukluğu, annesi ile dedesi 
arasında geçen yazışmalara göre hırçın 
geçmiş ve dedesi Namık Kemal onun 
yaramazlıklarını kızından aldığı mek­
tuplardan öğrenerek latifeli cevaplar 
yazmıştır.
Namık Kemal’in ilk kız torunu olan 
Beraat Hanım, 1901 yılında Babıâli
Hukuk Müşavirliğinde çalışan Mümtaz 
Bey’le evlenmiştir. Daha sonra Adana 
valiliği yapan Mümtaz Bey, İller 
Bankası’nın ilk umum müdürü olmuş­
tur (1872-1935).
Kocasını 1935 yılında kaybeden 
Beraat Savut, ayrıca iki büyük felâkete 
uğramış, genç yaşta iki oğlunu kaybet­
miştir. Bunlardan küçük oğlu Ilhan 
Savut eski içişleri bakanlarından mer­
hum Şükrü Kaya’nm damadı, hâriciye­
mizin parlak istikballi gençlerinden biri 
iken, Adnan Menderes’le Londra’ya 
giderken, uçak kazasında ölmüştür.
Namık Kemal’in kızından ikinci kız 
torunu rahmetli Nahide Hanım’dır(1887
- 1962). Doğuşunda dedesine çok
benzediği Mustafa AsımBey’in, Namık 
Kemal’e yazdığı bir mektuptan anlaşılı­
yor. Bu kızın adını evvelâ Safiye olarak 
nüfusa geçirmişlerse de, Namık Kemal 
bu addan hiç hoşlanmamış, (Barika), 
(Basıra), (Vicdan), (Nahide) isimlerin­
den birini seçmesini mektupla kızı 
Feride’ye bildirmiştir. Nahide adı uy­
gun görüldüğünden, Safiye adı unutul­
muştur. Namık Kemal’in ikinci kız 
torunu Nahide, babası Rıfat Bey 
kanafından, Bedii Bey’le evlendirilmiş 
ve iki oğlu (tanınmış işadamlarımızdan 
Bülent Büktaş ile Mücahit Büktaş) ve 
Nevin ile Berin adlı iki kızı olmuştur.
Şair ve yazarlarımızın Çanakkale Zaferi için 
yazdıkları çok sayıda yapıtları varsa da, Türk 
Müziği repertuvarında bu konuda ancak iki 
esere rastlanıyor. Bu eserlerden ilkinin 
bestecisi bilinmiyor “ Çanakkale Operası” 
adını taşıyan bu eser 1920’li yıllarda 
bestelenmiş. İkinci eser ise, Türk Müziğinin
tanınmış bestecisi Sadettin Kaynak’a ait. 
Kaynak, Mehmed Akif Ersoy’un “Çanakkale 
Şehitlerine” adlı şiirinin sekiz .beytini Segah 
makamında bestelemiş fakat “Çanakkale 
Mersiyesi” adını taşıyan bu beste, günümü­
ze kadar hiç çalınmamış.
Baskı: Milsan Basın Sanayii A.Ş. Veb Ofset Tesisleri 
Tel: 76 47 31 - 76 58 50 - 77 19 14
Nam ık Kem al 
saraydan  
oğlunun 
A vrupa 'da
okutulmasını istedi
Abdülhamit 
Ali Ekrem'i 
Mabeyin Kâtipliği'ne 
getirerek, hem 
himayesine 
hem de gözaltına 
almış oluyordu
Namık Kemal'in torunu Cezmi, dedesinin ünlü eserinin adını taşıyordu. 
Çocuk yaştayken müzik alanında büyük yeteneği olduğunu belli etmişti. 
Fakat ders aldığı Belçikalı kadın öğretmene olan aşkı yüzünden genç yaşta 
kendini vurarak hayatına son verdi.
N AMIK Kemal’in tek oğlu, Ali Ekrem Bolayır’dır (1867-1937). O doğduğu zaman, Kemal A v­
rupa’daydı. Babası Mustafa Asım Bey, 
bu doğumu müjdeleyen mektubunda, 
ona konulacak adı da Namık Kemal’den 
sormuştu. Namık Kemal, Recaizade 
Mahmut Ekrem’i çok sevdiğinden, gur­
bette doğan bu oğluna Ekrem admı 
verdi. Ali Ekrem, çocukluğunu kısmen 
babasının, kısmen dedesinin yamnda 
geçirdi. Bir aralık, hemşiresi Feride ile 
eniştesi Rıfat Bey’in evinde kaldı. Tah­
siline Arapça ve Farsça lisanıyla, hususî 
hocalar yanında başladı. Batı’yı görmüş 
olan Namık Kemal, oğlunu Avrupa’da 
okutmak ve Batılı yetiştirmek istiyor­
du. Oysa, sürgün hayatı ve maddî im­
kânsızlık, bu arzusunu engelliyordu. O 
.şıralarda yurt dışında tahsile gitmek, 
umumiyetle sarayın bilgisine, hatta 
müsaadesine dayanırdı. Avrupa’ya tah­
sile gönderilecekler, saray tarafından 
seçilecek olurlarsa, masrafları Hazine 
tarafından karşılanırdı. Namık Kemal 
için, tek oğlunu Avrupa’da okutmak 
büyük bir gaye idi ama, bunu sağlaya­
cak maddî varlıktan mahrumdu. Ça­
reyi, Saray’a müracaatta buldu ve 
oğlunun Avrupa’da tahsil ettirilmesini 
rica etti.
Y a k ı n ,  T a r i h î m i *
treni düzenleyen Wagón - Lee Şirketi 
İstanbul’da o günler için çok modern bir 
otel inşaatına girişti. Böylece “ Pera- 
palas” kuruldu.
Otelin kurulduğu 1890 yıllarında İs­
tanbul’da elektrik yoktu. AvrupalIların 
lambayı yadırgamamaları için de otele 
jenaratör kondu.
Otel İstanbul’un iş
Otel İstanbul’un işgâl günlerinde de 
önemli yerlerden biri olmuş, işgâl ku­
mandanlığı ve işgâl görevlileri buraya 
yerleşmişti. Hatta Atatürk Anadolu’ya 
gitmeden önce sık sık buraya gelir ve 
işgâl kumandanlığı görevlileriyle bura­
da konuşurdu.
Cumhuriyetin kurulmasından sonra, 
Beyrut Türkleri’nden olan Emin Kemal 
Paşa’çm  oğlu Misbah Muhayyeç, bura­
sım 600 bin altın liraya almıştı. Birçok 
siyasî toplantılara sahne olan bu otelin 
tarihinde talihsiz Balkan Paktı çabalan 
da vardı. Balkan ülkelerinin sorumlulan 
bu otelde kalıyorlar, otelin geniş 
salonlarında', görüşmeler yapıyorlardı. 
Ama bu uzun toplantılarda olumlu b ’r 
sonuç alınamamıştı. Yıllarca İstanbul’ 
un sayılı oteli olarak kalan Perapalas 
Ingiliz elçisine yapılan sabotajdan 
sonra bir süre kapanmıştı.
Semplon Ekspresi, saat tam 21.00’de 
Sirkeci Çarı’na girdi. Büyükelçi, Türk 
ve Ingiliz görevlileri tarafından karşı­
landı, sonra da İstanbul Konsoloslu­
ğuma ait bir araba ile Perarıalas 
Oteli’ne gitti. Elçinin dışındakiler ise, 
yine Tepebaşı ndaki Alp Oteli nde kala­
caklardı.
Rendall, saat 21.15’de Perapalas 
Oteli’ne geldi. Elçi, bir viski içmek için 
bara doğru ilerlerken, eşyası da odasına 
yerleştiriliyordu. Ancak elçiliğe ait 
valizlerden biri mermer merdivenler 
üzerinde kalmıştı. Bunun sahibi çık-
Perapalas, İstanbul’un 
en güzel otellerinden 
biriydi. Pera, Beyoğlu 
demekti. Perapalas da 
"Beyoğlu'nun s arayı" 
anlamına geliyordu.
Yukarda Perapalas 
Oteli’nin ilk açıldığı 
günlerdeki görüntüsü.
Yanda ise otelin 
içinde bombanın 
patladığı yer.
mamıştı. Saat 21.35’de birdenbire bir 
patlama işitilmişti. Valiz patlamıştı. 
Valizin yanında bulunan dört kişi o 
anda ölmüştü. Bunların ikisi polisti...
Aynı anda bu otelin birkaç yüz 
metre ilerisinde de bir başka valiz 
dikkat çekecek ve içi açılarak bakıla­
caktı. Bu valizde de bir bomba vardı. 
Fakat hemen bomba zararsız hale 
getirilecek ve patlamayacaktı.
Perapalas’ta patlayan bomba acaba 
neden konmuştu. Bu konuda Bulgar 
yetkililer üzerlerine hiçbir sorumluluk 
almıyor ve şöyle diyorlardı:
“ İngiliz elçisinin Sofya’dan hareketin­
den önce elçiliği koruyan polis görev­
lilerinin sayısı artırılmıştı. Hatta bura­
ya bir polis noktası da kurulmuştu. 
Karanlık bastıktan sonra elçilik bina­
sına kimse alınmıyordu. Büyükelçi, 
elçilikten Sofya Tren Istasyonu’na gi­
dinceye ykadar da valizlerin kontrolü, 
İngiliz görevliler tarafından yapılmıştı. 
Hatta büyükelçi, Bulgar polisinden 
gördüğü yakın ilgi nedeniyle görevlilere 
500 leva armağanda da bulunmuştu.
Üstelik büyükelçi, Kral Boris’in özel 
treniyle Sofya’dan ayrılmıştı.”
İngiliz elçisi ise Bulgarların bu dü­
şüncelerini Dışişleri Bakanlığı'na verdi­
ği raporda şöyle yalanlıyordu:
“ Sofya’dan ayrılmadan önce İngiliz 
elçilik görevlilerinin bagajları taraşına, 
dost olmayan bazı ajanlar tarafından 
bombalı bir valiz konduğu aşikârdır. 
Suikastı düzenleyenlerin treni bile hava­
ya uçurmaları düşünmüş olabilirler. 
Bombalı çantaların trenin Sofya’dan 
hareketinden önce İngiliz elçiliğinde ba­
gajları arasına konduğu gerçektir.”
Haber Türk basınında 12 mart 1941 
günü kamuoyuna duyurulmuştur. An­
cak Cumhuriyet gazetesini okuyanlar 
bu olaydan habersizdi. Çünkü sıkıyö­
netime karşı çok duyarlı olan bu gazete, 
olayın yayınlanmaması konuşunda ko­
mutanlıktan bilgi almıştı. Sıkıyönetimi 
haberin yayımlanmasını istemiyordu:
13 mart günü Cumhuriyet dışında 
’İstanbul’da hiçbiı gazete yayımlan­
mamıştı. Cumhuriyet’te ise şöyle bir 
haber vardı:
“ Sıkıyönetim’den bildirilmiştir:
11 mart 1941 akşamı İstanbul’da 
Perapalas Oteli’ndeki patlama olayı ko­
nusunda polis soruşturmasını ihlâl eden 
yazılar bulunduğu gerekçesiyle İstan­
bul’da yayımlanan Yeni Sabah, Vatan, 
Hakikat ve Halk gazeteleri üçer gün, 
Vakit, Tan, Son Posta, Tesvir-i Efkâr, 
Akşam ve Demokrat Politika gazeteleri 
de ikişer gün süre ile kâ jiâtılhılstir. ”
JNamık Kemal ailesindeki bu erken 
yaprak dökümü, bu kadarla kalmadı. 
Ali Ekrem’in mavi gözlü güzel kızı 
Masume, yaptığı kısa süren iki evlilik­
ten beklenilen saadete erememişti. 
Üçüncü bir evlenişle Kahire’ye gelin 
gitti. Orada, 28 yaşındayken tifodan 
öldü.
Masume, 1899 yılında dünyaya gel­
mişti. Namık Kemal’in oğlundan olan, 
ilk kız torunuydu. Doğduğu zaman, 
babası Ali Ekrem Bey, Mabiyen Kâtip­
liğinde çalışıyordu. Bu doğum padişaha 
duyuruldu. Sultan II. Abdiilhamit, 
yavruya Ülviye Şükriye adım verdi. 
Nedense, daha sonra aile, bu adı
benimsemeyip Ayşe Masume’yi uygun 
buldu.
Masume, 6 yaşındayken, Şehzade Ke- 
malettin Efendi’den Türkçe dersleri ala­
rak tahsiline başladı. Bir aralık, Rodos’­
ta Sörler Mektebi’nde okudu, daha 
sonra 1912 yılında Harbiye’deki Fransız 
Kız Mektebi’ne devam etti. Değişik 
tabiatlı, hassas bir kızdı. Tutumu, 
hayatın dikenli yollarında desteksiz yü- 
rüyebilecekmetanette değildi. Yetişme 
çağma gelince, halazadesi Numan Bey’- 
le evlendirilmesi aile arasında söz 
konusu oldu. Fakat bu mevzu, sözde 
kaldı. Masume, 1917 yılında kısa süren 
bir evlilikten sonra ikinci evliliğini
m
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yaptı; ondan da ayrılarak ruhunun 
sükûneti için ailesi tarafından kısa bir 
müddet Berlin'e ve Paris’e, oradaki 
yakın dostlarının yamna gönderildi. 
Avrupa'dan dönüşte Masume üçüncü 
izdivacını, annesinin akrabasından To- 
puzzade Tevfik Bey’le 1926 yılında 
yaptı ve Mısır’a gitti. Orada hastalandı 
ve 28 yaşını bitirdiği sırada tifodan 
öldü.
Şair baba, 20 yaşında bir oğul 
kaybetmenin çöküntüsünden sonra, 28 
yaşında ilk kızının ölümü ile büsbütün 
ezildi. Bu iki acıyı, hatıra defterinde şu 
kıta ile dile getirdi:
Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem’den 
son torunu Beraat Bolayır.
Ali Ekrem Bolayır’ın ikinci kızı 
Selma Bolayır 1923 yılında Ameri­
ka’ya gitti. Hayatını orada sürdüren 
Selma Bolayır’ın çeşitli kitapları 
yayımlandı.
Yavruların annesine dedim ki
İki kalbe az gelirdi bir mezar...
Yalnız kalsın (Cezml) senin kalbinde,
Kalbimde de (Masume)'nin kabri var.
Ali Ekrem, talihsiz bir baba olarak, 
uğradığı felâketlerin acısını hafifletmek 
için ömrünün son senelerinde geniş dost 
muhitleri seçmişti. Bir aralık,, kendisi­
ni edebiyata ve biraz da içkiye verdi. İç 
sıkıntısını gidermek için aldığı içki de 
onu hayata bağlayamadı. 1937 yılında 
sessiz sedasız aramızdan ayrılıp gitti. 
Eşi Celile Bolayır da 1933 yılında öldü.
Namık Kemal’in — oğlu Ali Ekrem’­
den olan— iki kız torunu hayattadır. 
Bunlardan 1902 doğumlu Hatice Selma 
Bolayır, uzun yıllardan beri Ameri­
ka’dadır ve oraya yerleşmiş gibidir. 
Amerika'ya ilk defa 1923 senesinde 
giden Selma, arada Türkiye’ye muhtelif 
defalar gelmişse de tekrar Amerika’ya 
dönmüştür. Orada İngilizce üç mühim 
kitabı yayınlanmış ve büyük okuyucu 
bulmuştur.
Namık Kemal’in oğlundan olan son 
torunu, aile arasında. Küçük Beraat 
namı ile adlandırılan Fatma Beraat 
Bolayır’dır. Halen İstanbul’da, Şişli’de 
mütevazi bir apartman dairesinde, acı 
tatlı aile hatıraları ile baş başa yaşa­
maktadır. Hayatını tamamen hayır iş­
lerine, fakir ve kimsesiz çocukların 
kültür hizmetlerine bağışlamıştır.
II. Sultan Abdülhamit, Namık Ke­
mal’in arzusunu yerine getirmedi ama, 
onu tatmin için Ali Ekrem’i Mabeyin 
Kâtipliği’ne, yani Saray’daki bürosuna, 
tâyin ettirdi. Bu suretle, Namı Kemal’in 
oğlunu, bir nevi hem himayesine, hem 
de gözaltına almış oluyordu. O devirde 
mabeyin kâtipliği, diğer memuriyetler­
den üstün sayılıyordu. Ali Erem, bu 
vazifeye tâyin edilirken, Namık Kemal 
de Sakız’da ölümle pençeleşiyordu. 
Nitekim, o sıralarda vefat etti.
Ali Ekrem Bey, bir taraftan Saray’da 
kâtiplik yapıyor, bir taraftan da H. 
Nadir takma adı ile manzumeler yazı­
yordu. Gerçi yazdıkları, babası ayarın­
da değildi, fakat Namık Kemal’in oğ­
ludur diye itibar görmekteydi. Pek 
nâzik, muaşeret usullerine fazlasıyla 
vâkıf, münevver bir Bâbıâli efendisi idi. 
Saray’da uzun müddet kâtiplikten sonra 
Kudüs Mutasarrıflığı’na tâyin olundu. 
Şimdiki Akdeniz’deki adaların çoğu o 
zaman bizimdi. Bu adalar valiliğini 
yaptı. 1908 inkılâbından sonra, Namık 
Kemal’inoğlu hakkmdaki görüşlerde İt­
tihatçılar ikiye ayrıldılar. Bir kısım 
ittihatçı idareciler onun azline gittiler. 
Büyük kabine zamanında Ali Ekrem, 
aynı vazifeye iade edildi. Daha sonra 
İstanbul Edebiyat Fakültesi’nde profe­
sörlük yaptı; bu arada Galatasaray 
Sultanisi’nde, Askerî liselerde edebiyat 
dersleri okuttu.
Ali Ekrem, Yıldız Sarayı’nda mabe­
yin kâtibi iken, Mısırlı Celâl Paşa’nuı 
kızı Celile Hanım’la evlendi, tiki erkek, 
diğer üçü kız dört çocuğu oldu.
AİLENİN İLK 
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CEZM İ'N İN  İNTİHARI
Namık Kemal’in, Ali Ekrem’den olan 
ilk torunu, 11 mart 1896’da doğdu. İs­
mini, Mehmet Kemal Cezmi koydular. 
Cezmi, Namık Kemal’in ünlü bir ese­
rinin âdıdır. Ali Ekrem, babası Namık 
Kemal’ in kendisi hakkında Avrupa’da 
tahsil yaptırmak arzusunu oğlu Cezmi 
için uygulamak istedi. Onu Namık Ke­
mal’e lâyık bir torun olarak yetiştirmek 
arzusundaydı. Cezmi’nin musikide bü­
yük kabiliyeti vardı. Mektep sıraların­
da verdiği konserler, onu küçük bir 
yıldız olarak belirtiyordu.
Cezmi, evvelâ İstanbul’da Türk ve 
yabancı mekteplerde okutuldu, sonra 
İsviçre’ye gönderildi. Orada bilgisini ve 
tahsilini ilerletmekle kalmadı, musiki 
sahasında ün yapacak bir kabiliyet 
olarak yurda döndü. İstanbul’da da 
hususî surette müzik derslerine devam 
etti. O zaman Ali Ekrem Bey, Boğaz’da 
Arnavutköy’de oturuyordu. Cezmi’nin 
müzik hocası Belçikalı evli bir kadındı. 
O da Büyükada’da otururdu. Cezmi’ye 
ders vermek için bazen evlerine gelir, 
bazen de Cezmi onun evine giderdi. İşte
ne olduysa bu sıralarda oldu! Müzik 
nağmeleri içerisinde genç talebe ile, 
ondan çok yaşlı, çoluk çocuk sahibi hoca 
arasında başlayan aşk alevi, Cezmi’nin 
kalbini ve kafasını yakmaya başladı. 
Belçikalı kadın, Cezmi’nin kendisine
olan bu çocukça meylini biliyor, onu 
kırmadan münasebetlerini normal şekil­
de devam ettirmeye çalışıyordu. Ruh 
sıkıntıları içerisinde sinirleri bozulan 
Cezmi, bu kadını, kocasından bile kıs­
kanmaya başladı.
CEZMİ, MÜZİK SESİ ARASINDA DOĞAN AŞKINI YENEMEDİ. 
ÇOK HASSAS VE BİRAZ HASTA RUHLUYDU. 6 MART 
1917 GÜNÜ ENİŞTESİNİN TABANCASINI ALARAK 
İNTİHAR ETTİ. CEZMİ SON ANLARINDA, 
OLAYIN GERÇEKTEN İNTİHAR OLUP 
OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN 
KENDİSİNE SORULAR SORAN 
MÜDDEİUMUMİYE, uBEN 
ÖLÜMDEN KURTULMAK 
DAHİ İSTEMEM// DEDİ
1899’da doğan mavi gözlü güzel 
Masume, 1917 yılındaki kısa süren 
evliliğinden sonra ikinci evliliğinde 
de aradığını bulamamış, mutlu 
olamamıştı. 1926 yılında üçüncü 
kez evlendi.
Müzik sesi arasında doğan bu aşkı, 
Cezmi yenemedi. Çok hassas ve biraz da 
hasta ruhluydu. 6 mart 1917 günü, 
Şişli’de, eniştesi o zamanki Ayan Reisi 
Menemenlizâde Rıfat (Menemencioğlu) 
Bey’in evinde, onun tabancasını ele 
geçirerek intihar etti. Yakında oturan 
Doktor Aristidi Paşa, ilk imdada koşan- 
lardan oldu. Cezmi’yi yaralı olarak Şişli 
Ç oc 'k  Hastanesi’ne kaldırttı. Bütün İs­
tanbul çalkalanmıştı. intiharın sebebini 
tahkik için adlî merciler işe el koydular 
Kendisine doktorsüsü vererek tahkikatı 
yürüten müddeiumumi, Cezmi’nin ölmek 
üzere bulunduğu dakikalarda ona birçok 
sualler soruyordu. Tahkikatın aydınla­
tılması bakmamdan intihar sebebini 
soran selâhiyetli memura Cezmi, göz­
lerini kapatarak şu son sözleri söyleye­
bildi:
— Beyefendi, ben hayatımla uğraşı­
yorum, sizi doktor zannettim, can çeki­
şen bir gence böyle bir sual sorulur mu? 
Ben ölümden kurtulmak dahi istemem!
Cezmi, intihar teşebbüsünden iki gün 
sonra hastanede öldü. Büyük bir cenaze 
merasimi yapıldı. Namık Kemal’in oğ­
lundan olan ük torunu, genç yaşta 
toprağa verildi. Bu cenaze merasimini 
başta gözleri yaşh olarak devrin sad­
razamı Sait Halim Paşa ile Talât Bey 
(Paşa), Maliye Nazırı Cavit Bey ve 
Hüseyin Cahit Bey gibi ittihat ve 
Terakki’nin tamnmış kişileri takip 
ettiler. Cezmi’nin fecî şekilde hayatına 
kıyması, Namık Kemal ailesini perişan 
etti. Zavallı babası şair Ali Ekrem, bu 
felâket karşısında, Recaizade Mahmut 
Ekrem’in genç yaşta ölen oğlu Nejat 
için yazdığı mersiyelere benzeyen man­
zumeler yazarak kendini avutmaya ça­
lıştı.
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«Büyük Bey» damadı
Rıfat'ın kulağına korkulu bir 
sır söyler gibi fısıldadı:
Birçok 
tarih ve 
edebiyat 
kitabında 
Namık 
Kemal'in 
bu 
gür 
saçlı 
resmi 
yer 
alır. 
Ama 
bu 
onu 
heybetli 
göstermek 
için 
"işlenmiş" 
bir
fotoğraftır.
Çünkü
Namık
Kemal'in
saçları
daha
gençliğinde
dökülmeye
başlamıştır.
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^  Namık Kemal gibi bir evlâdm acısını- 
^  hafifletmek için Mustafa Asım Bey son 
günlerini esas mesleği olan müneccimliğe 
vermişti. Gaipten haber vermeye meraklıydı
AMIK Kemal ailesi hakkmdaki 
yazı serisi, burada sona eriyor. 
Ünlü şairin, çorumuzun meçhu­
lü olan soyuna ait bilgiler, ilk yazımız­
dan itibaren okuyucularımızda merak 
ve alâka uyandırmıştır, öy le  sanıyoruz 
ki, bazı meçhuller de b iraz aydınlığa 
kavuşmuş oluyor. Bu arada, kızı Feri­
de’nin evlenme şekli, oğlunun Avrupa’­
ya tahsile gönderilmesi yerine padişah 
tarafından mabeyin kâtipliğine alınma­
sı, şairin kendisinden —bugünkü kuşa­
ğa kadar— devam eden neslinin panora­
ması ilgiyle okunmuştur.
Hepsinden önemlisi, Namık Kemal’in 
fotoğraflarıdır. Bildiklerimizden çok 
değişik fotoğrafların bulunuşu, bir adım 
sayılabilir. Bugüne dek tarihlerimizde, 
edebiyat kitapanmızda gördüğümüz 
tepesinde bol ve gür saç bulunan Namık 
Kemal fotoğraflarının, onun son yıl­
lardaki tipini aksettirmediği gerçeği or­
taya çıkmıştır. Olsa olsa, kitaplarımız­
da yer alan Namık Kemal’in, ithaflı ve 
ithafsız klasik fotoğrafları, tamamen 
gençlik devresine ve belki de Avrupa’ ­
daki yıllarına aittir.
Bu sayfada, Namık Kemal’in hiç neş­
redilmemiş bir fotoğrafım daha görü­
yorsunuz. Tepesindeki saçların dökül­
meye başladığım tesbit eden bu resim , 
müzemize, “ Namık Kemal’in gençliği” 
olarak girmiş bulunuyor! Genç yaşta 
tepesi böylesine açılan Namık Kemal’in 
son yıllarında tepesinde saç kalmaması 
ve hele gür saçlı hiç olmaması lâzım.
Nitekim, yazı serisinin birincisinde, 
Midilli Mutasarrıfı Namık Kemal olarak 
««vınlanan fotoğrafta, tepesinde tek sac 
bulunmaması, gerçek Namık Kemal’in 
fotoğrafı olduğu kanaatini doğrulayacak 
niteliktedir.
Birçok tarih, edebiyat kitaplarıyla 
dergilerinde, son yıllarındaki fotoğ­
rafıdır diye bol ve gür saçlı Namık
Kemal’lerin yer alması, insanı epeyce 
düşündürmektedir. Gerçekten Namık 
Kemal, son senelerinde böyle miydi? 
Yoksa bunlar, şairimizin çok genç yaşın­
da aldırdığı fotoğraflarından teksir 
edilerek, biraz da heybetli gözüksün 
diye fotoğrafçılar tarafından üzerine 
işlenmiş fotoğraflar mıdır?Nitekim, eski 
harflerle Mısır’da bastırılan “ Namık 
Kemal” adlı kalın bir kitapta, şairin 
meevcut fotoğrafları üzerine münakaşa­
lar yapılmakta, hatta bazı tereddütler 
ortaya atılmış bulunmaktadır.
Netice şudur ki, mevzu, hakikaten 
üzerinde durulmaya değer. Namık 
Kemal, 30 yaşında iken, yani Avrupa’­
dan dönüşü sırasında bile gür saçlı 
değildi. Fakat daima sakallı idi. Hele 
saçlan hiç de böylesine gür ve siyah 
değildi. Kumral, hatta kumraldım daha 
açık olarak, sarışındı.
İlk defa yayınlanan bu nüshadaki 
Namık Kemal’in “ Tanzimat M üzesin ­
deki gençlik resmine bakınız: Namık 
Kemal’in gençliği böyle olursa, yaşlı­
lığında tepesinde gür saç bulunması 
mümkün olur mu?
Namık Kemal’in babası Mustafa A- 
sım’m aile arasında adı “ Büyük Bey” - 
dir. Oğlundan 12 yıl sonra 1900 yılında 
öldüğünde 84 yaşını bitirmiş, 85 yaşma 
girmişti. Namık Kemal gibi bir evlâdın 
açışım hafifletmek için son günlerini.
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VON PAPIN 
O ZAMAN ÇOKTAN 
HİTLER'İN YOLUNU 
AÇAN SORUMSUZ 
FIRSATÇI BİR 
İNSAN OLARAK 
DAMGALANMIŞTI.
ÖLÜMÜNE 
KADAR, KAMU 
GÖZÜNDE KENDİSİNE 
YAKIŞTIRILAN 
ROLE KARŞI 
BAŞARISIZ BİR 
MÜCADELE VERDİ.
Von Papen Ankara’da bir ara İsmet İnönü’yü ziyaret etmişti. Bu ziyaretini gizli tutmak 
isteyen von Papen otomobiline binerken fotoğrafını çekmek isteyen 
gazetecilerden yüzünü gizlemişti.
lerini anlayamıyorlardı.
Yukarıda da belirttiğim gibi, Von 
Papen, şüphesiz olağanüstü bir büyük­
elçiydi. Fakat hiçbir zaman bir devlet 
adamı olamamıştı. Dostu ve “ Nürnberg” 
mahkemeleri sırasında “ son büyük A l­
man devlet adamı”  olarak tanımladığı, 
General Feldmarsal ve Reich Başkanı 
Paul Von Hindenburg tarafından kendi­
sine yakıştırılan bu üniforma gerçi onun 
pek hoşuna gitmişti, fakat yayınlanan 
anılarına-'- bakılırsa hiçbir zaman bu 
üniformanın kendisine büyük geldiğfinin
Franz Von Papen’in, kişiliği ve 
meslek hayatı öylesine büyük 
çelişkilerle doluydu ki, şu veya 
bu tarafın güvenini tam 
anlamıyla kazanması 
olanaksızdı denebilir.
bilincine varamamıştır. Belki de kendi 
hatalarını görebilmedeki bu yeteneksiz­
lik, Von Papen’in şüphesiz bir beyefendi 
olan, fakat hiçbir zaman büyük bir 
devlet adamı veya kumandan olamayan 
Von Hindenburg’u gözünde büyütmesi 
ve aynı şeyi Hindenburg’un dostu Von
Papen’e karşı yapmasından kaynak 
lanmaktadır.
O gerek köklü ailesiyle, aldığı terbiye 
ile ve davranışlarıyla Hitler’e inanan ve 
bu arada iktidarı ele geçirip Alman 
halkını “ terbiye” etmeye başlamış olan 
maceracılar arasına hiç mi hiç yakışmı­
yordu. Gerçi Führer ve Reich şansölyesi 
ile ilişkilerinde biraz daha “ şeytanca” 
davranabilmek onun için çok daha 
hayırlı olacaktı. Ama Von Papen, Ber­
lin’deki İngiliz Büyükelçisi Sir Horace 
Rumbold’un dediği gibi politik bir 
“ lightweight”  bir “ tüysıklet” ti, yoksa 
Collier’s Magazin’in Amerikalıları inan­
dırmak istediği gibi bir “ devil in 
tophat.” - “ silindir şapkanın içindeki bir 
şeytan” değildi.
Von Papen bu son tanımlamayı, 
kolaylıkla ve haklı olarak bir iltifat 
olarak kabul edebilirdi, çünkü tanım­
lanan değindiği nokta onun Türkiye’de 
büyükelçi olarak oynadığı ve giderek 
Ingilizleri ve Rusları kızdırmaya baş­
layan role değiniyordu. Bu arada Batılı 
müttefikler ve Rusların aynen bazı 
Naziler ve Gestapo kadar onu öldürmek 
istemeleri de dikkate değer. Nitekim bu 
yolda teşebbüsler de olm uştur. 
NSDAP’nin Türkiye sorumlusu Viya- 
na’lı Dr. Friede, bu hayalini açıkça dile 
getirmiş ve bu yüzden de Von Papen’in 
arzusu üzerine Hitler tarafından geri 
çekilmiştir. Sanırım bu, nasyonal-sos- 
yalist olmayan bir insanın arzusu 
üzerine bu parti mensubunun görevin­
den alındığı tek olaydır.
Von Papen'e altında bir parti rozeti 
hediye eden Hitler, böylelikle onu, hem 
desteklediği hem reddettiği rejime -hiç 
değilse dışarıya karşı- daha sıkı bir 
şekilde bağlamış oluyordu. Şüphesiz 
bunun ardında da son derece kurnazca 
bir hesap yatmaktaydı. O sıralarda 
Berlin, Von Papen’in Ankara’da ne 
kadar önemli bir rol oynadığını çok iyi
Nazi Partisi’nin Türkiye 
sorumlusu Viyanalı Dr. Friede, 
Von Papen’i öldürme niyetini 
açıkça dile getirmiş ve bu 
yüzden Von Papen’in arzusu 
üzerine Hitler tarafından geri 
çekilmiştir. Bu herhalde partili 
olmayan birinin isteğiyle bir 
Nazi Partisi üyesinin görevinden 
alındığı tek olaydır.
biliyordu. Türkiye’nin müttefiklerin gi­
derek artan baskılarına karşı koyma­
sı ve İngiltere ile mevcut anlaşmaya 
rağmen, Almanya’ya savaş için son 
derece gerekli krom satışlarım durdur­
mamış olmasında Von Papen’in payı 
çok büyüktür. 1942 yazında Von 
Ribbentrop’un isteği üzerine Von Pa­
pen’in yerine partili Dr. Friede getiril­
miş olsaydı, Türk - Alman dostluğunun 
soğuması ve çok önemli politik sonuç­
ların doğması kaçınılmaz olacaktı.
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esasen mesleği olan müneccimliğe ver­
mişti. Gaipten haber vermeye, bazı 
emarelerden faydalanarak geleceğe ait 
sezişlerde bulunmaya meraklıydı. Nite­
kim, oğlunun acı akıbetini de önceden 
içinde duymuştu.
Damadı Rıfat Bey, kaymbabası Na­
mık Kemal'in ölümünden bir ay kadar 
evvel Balıkesir Defterdarlığından ayrı­
larak İstanbul’a dönmüştü. Yerleşme 
günlerinde, bir gün yeni evlerine Büyük 
Bey geldi. Hem torunu Feride’yi gör­
mek, hem ondan doğan küçük torun­
ları kucaklayıp sevmek için bu ziyareti 
yapmıştı. Büyükle büyük, küçükle 
küçük olmasını bilen bir yaradılışta, 
şakacı, hoşsohbet olan Büyük Bey, 
torunu ve torununun çocuklarıyla tatlı 
bir gün geçirdi. Ayrılırken elini öpen 
damadı Rıfat Bey'in kulağına korkulu 
ve endişeli bir sır söyler gibi şunları 
fısıldadı:
— Yakmda bir kara haber alacaksın!
Hakikaten, bir ay geçmeden Namık 
Kemal’in Sakız’da öldüğü, saraya çağ­
rılmak suretiyle damadı Rıfat Bey’e bil­
dirildi. Yani bu ölümü, Yıldız Sarayı, 
Namık Kemal ailesinden daha önce ha­
ber almıştı.
Büyük Bey’in müneccimliğe, istik­
balden sezişlerine dair birçok hikâye an­
latılır. Bir keresinde, boşta kalan 
Namık Kemal’in damadı Rıfat Bey, 
taşrada bir vazifeye talip olunca, 
kendisine Van Defterdarlığı teklif olu­
nur. Rıfat Bey, Büyük Bey’e damşır. 
Büyük Bey, cevap vermek için üç gün 
mühlet ister. Üç gün sonra:
_ — Van’a git... ileride orada bir fe­
lâket zuhur edeceğe benzer! Fakat sizin 
aile efradının adedinde bir noksanlık 
gözükmüyor... der.
Rıfat Bey, Van Defterdarı iken büyük 
bir zelzele olur, halkın bir kısmı ile 
birlikte kışın şiddetli birkaç haftasını 
ailesi efradı çadırda geçirir.
Büyük Bey, hususî hayatında içkiyi 
çok severdi. Çapkmcaydı da... Fakat 
son eşinin Naşit admda bir çocuk 
doğurması ve onu çok sevmesi sebe­
biyle, üzerine herhangi bir kadınla ev­
lenmek veya eğlenmek istememişti. 
Büyük Bey gerçek büyük oğlu Namık 
Kemal ile, gerek son çocuğu Naşit ile bir 
içki sofrasında birlikte oturacak kadar 
arkadaş idi. Nitekim, Avrupa dönüşün­
de Namık Kemal şerefine eliyle bir sofra 
hazırlamıştı.
Büyük Bey mütevekkildir. Bektaşîli­
ği sever, hoş fıkralar anlatır. Kadere 
inamr. En ağır hâdiselere bile sızıltısız 
katlanmaya çalışır. Namık Kemal’in 27 
yaşındayken Avrupa’ya firarında baba­
sı onu asla muaheze etmşmiştir. Oğ­
lunun ileri görüşlü yetişmesini ve bir 
mücadele içerisinde bulunmasını yadır- 
gamamışt'r. Onun, karışım ve çocuk­
larını bağrına basarak, kendisini onların 
hizmetine vermiştir. Bu suretle Namık 
Kemal’in gözlerini arkada bırakmamış­
tır.
Ama Büyük Bey'in bir merakı vardır: 
ftütbe ve nişan! O devirde revaçta olan 
ve her memurun beklediği şeylerdir 
bunlar... Mustafa Asım Bey, oğlunun 
Midilli’de, Rodos’ta ve Sakız’da muta-
• sarrıf olarak bulunduğu yıllarda gön­
derdiği mektuplarda, bu mevzuya bü­
yük ehemmiyet verir. Oğlundan tek ri­
cası şudur: Bâbıâli’de ve mabeyinde 
yakın dostları nezdinde tavassutta bu­
lunması ve babasına yeni bir rütbe ve 
nişan verdirmesi!
Namık Kemal’in kızı Hatice Feride 
Hanım veremden ölmüştür. Uzun teda­
vi görmüşse de, hastalığı önlenememiş­
tir. Kocası Rıfat Bey, Şam’da defterdar 
iken, oranın sıcak iklimi Feride’ye uy­
gun gelmediğinden, hastalığı büsbütün 
artmıştır. Bunun üzerine Rıfat Bey, 
müsait iklimli bir yere, ya bir mutasar­
rıflığa yahut yine defterdarlığa nakledil­
mesini, İstanbul’a gönderdiği resmî ve
hususî mektuplarda tekrarlamıştır. Uy­
gun cevap alamaması üzerine istifa 
suretiyle Şam’dan ayrılırken, yolda 
Feride hayata gözlerini kapamıştır. Fe- 
ride’nin pek genç yaşta, 1896 yılında 
ölümü, bütün aileyi üzmüştür. Mezarı 
Beyrut’tadır. Kocası Rıfat Bey, yıllar­
dan sonra Maliye Nazın olduğu sırada, 
ona güzel bir mezar yaptırmış, daha 
sonra küçük oğlu Numan Menemenci- 
oğlu, Beyrut’ta başkonsolos olarak bu­
lunurken, annesinin mezarını tamir ettir­
miştir. Feride’nin çocuklarına ve torun­
larına yadigâr olarak bıraktığı tek fo­
toğrafı yoktur. Ancak, kendisinden 
sonrakilere kalan tek hatıra, şu sayfada 
gördüğünüz bir mezar fotoğrafıdır.
Mustafa Asım Bey ölümünden iki ay önce...
{ ^
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1916 ocağında çekilen bu fotoğrafta, Enver Paşa “ Hatıra-i Celâdet” topunun Bayazıt Meydanına 
yerleştirilmesi töreninde konuşurken görülüyor. Paşa’nın sağındaki silindir şapkalı iki kişi
Alman ve Avusturya büyükelçileri.
B eyazıt
M eyd an ın d a  tah ta
b ir top
1. Dünya Savaşı yıllarında, OsmanlI Devletinin yönetimini elinde bulunduran Ittihad ve 
Terakki Partisi’nin ileri gelenleri, halkın ve ordunun moralini yüksek tutmak için sık sık 
törenler, resmigeçitler ve toplantılar düzenleyerek, buralarda yurttaşların duygularını 
coşturucu hamâsî konuşmalar yaparlardı.
İstanbul halkı, bu törenlerden birini 1916 yılının ocak ayında Bayazıt’ta izledi.
Dönemin Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, “ Hatıra-i Celâdet” adı 
verilen topun Bayazıt’a yerleştirilmesi töreninde konuşarak, sürmekte olan savaşın 
kesinlikle OsmanlI Devletinin ve müttefiklerinin zaferi ile biteceğini tekrarladı.
“ Hatıra-i Celâdet” topunun özelliği, tam top ölçülerinde fakat tahtadan yapılmış 
olmasıydı. Bütün parçaları, gerçek birtopun ölçülerine bağlı kalınarak tahtadan 
meydana getirilmişti.
Daha sonra Bayazıt Meydam’ndan kaldırılan “ Hatıra-i Celâdet” topu, bugün Askerî 
Müze’nin depolarında saklanmaktadır.
Baskı: Milsan Basın Sanayii A Ş. Veb Ofset Tesisleri 
Tel: 7b 47 31 - 76 58 50 - 77 19 14
«BÜYÜK KOMBİNEZON VAR 
SADRAZAMLA GÖRÜŞECEĞİM»
Fanton adlı tüccar, Namık Kemal'in 
bastırdığı Kuran'ları pazarlamak ve 
onun yurda dönmesi konusunda 
görüşmeler yapmak için 
1870 yazında İstanbul'a geldi
Fanton'un Namık Kemal'e mektubu. lÂvrupalı işadamı 
iyi bir koltuğa oturacağım düşündüğü 
Namık Kemal'den yararlanacaktı...
taha toros
S Ş merkezi Londra’da olan bir 
I  tacir var. Sık sık Paris’e de gelir. 
B Bazı gazetelerin muhabiridir. 
Şişman, samimi görünümlü olan bu a- 
dam, Namık Kemal’i Avrupa’ya kaçtığı 
zaman tanımıştır. Ona hukuk ve lisan 
dersleri verir. Bir bakıma hem hocası, 
hem yakın dostudur. Namık Kemal'e 
hizmet etmek isteyen bu adamın adı 
Fanton’dur.
Ama, Namık Kemal dostluğunun ya­
nı sıra, Fanton’un kafasının bir köşesin­
de hayal ettiği bBzı hususlar ve men­
faatler sezilmektedir. Türkiye’de iyi pa­
ra kazanılabilir. Hatta Türk büyükle­
rinden, bazı imtiyazlar da kopanlabilir. 
Nitekim Fanton, Istanbul-Bağdat şi­
mendifer projeleri hazırlanırken, bun­
dan büyük para kazanacağım hayal et­
mektedir.
Namık Kemal, Avrupa’dan dönme­
den evel Fanton, bir bakıma onun dönü­
şünü sağlamak, bir taraftan da bazı ti­
cari teşebbüslere geçmek maksadıyle 
İstanbul’a gelir. Hükümet büyüklerin­
den birçoklarını ziyaret eder.
FANTO N'UN  
____ İKİ A M A C I
Viyana üzerinden geçerken, evvela o- 
radaki elçimiz Haydar Efendiyi görür. 
Daha evvel İstanbul’a rönmüş olan 
Prens Mustafa Fazıl Paşayı, onun da­
madı elçi ve Hariciye Nazırı Halil Bey’i 
(paşa) hatta Sadrazam Ali Paşa’yı ziya­
ret eder. Bu arada müstakbel padişah,
veliaht Murat Efendi’yi görmek isterse 
de, vasıta ile Kemal'den getirdiği selâmı 
ulaştırır.
Fanton’un iki maksadı vardır: O sı­
rada (Kur'an'ı) bastırmakta olan Namık 
Kemal’e hizmet ederek, bol miktarda 
satışını sağlamak, bu arada Namık Ke­
mal'in vatana dönebilmesi için temas­
larda bulunmak.
Bu madalyonun ters tarafmda, Fan­
ton’un menfaatleri de sırıtır: Londra, 
Paris ve Türkiye arasında ticari alışve­
rişlerde bulunup bol para kazanmak 
sevdasındadır.
Fanton, ruhen tüccardır. Namık Ke­
mal’in vatana dönmesini, döner dönmez 
iyi bir koltuğa oturabilirse onun çevre­
sinden faydalanmayı tasarlamaktadır.
Fanton, 1870 yılının Haziran ortala­
rında, İstanbul’a gelir ve Namık Ke­
mal’in babası Mustafa Asım Bey’in e- 
vinde ağırlanır. Evde, Namık Kemal'in 
minimini kızı Feride ile, Avrupa’ya fi­
rarından kısa bir müddet sonra doğmuş 
olan, oğlu Ali Ekrem vardır.
Fanton, Istabul’daki ilk intihalarını 
Avrupa’daki Namık Kemal’e şu mek­
tupla bildirir (1):
“Azizim Kemâl,
Sizin evinize dost, Dorigny’nin e- 
vine de iş için yerleşmiş bulunuyorum. 
İlk olarak çocuklarının gördüm. Ekrem
(1) Fanton'un Namık Kemâl’e yazdığı 
mektup uzundur. Kısaltarak koyuyoruz.
F ANT ON
Fanton, ruhen tüccardı. Namık Ke­
mal'e yurda dönmesi için yardımcı 
oluyordu, çünkü Namık Kemal döner­
se iyi bir mevki kapacağını, böyle­
likle Fanton'un da planladığı bol kârlı 
işleri yürütmesine yardımcı olacağını 
düşünüyordu.
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sevimli, esprili bir çocuk. Sana onun bü­
tün konuşmalarını anlatacak vaktim
yok... (2)
«OĞLUN HARPÇI, 
KIZIN SULHÇU»
Peride, süt gibi beyaz ve pek güzel... 
Bu zavallı, sevimli çocuk, Arapça, 
Parsça ve Türkçe öğreniyor... Çok zeki, 
Senin gibi, bâtıl fikirleri bulunmayan 
kimsenin, çocuklarım Avrupa’da yetiş­
tirmediğine bir kere daha esef ettim. 
Şayet, bu mümkün bulunsa idi, sivril- 
m>$ bir oğlun ve dikkate şayan bir kızın 
olurdu.
İki çocuğun da akıllı ve güzeldir. Ek- 
rf® , herşeyi altüst eden bir şeytan! Fe- 
Hde, fazla çalışkan ve ciddî bir küçük 
km. Erkek kardeşinden çekingen, sanki, 
°ftlun harp, kızın ise sulh! Ekrem, her 
9eyi öldürmek, Feride ise, her şeyi dü­
zeltmek istiyor.
Ekrem’e kendisini senin tarafından ö- 
Pfeeğitni söylediğim zaman, pekâlâ ka­
bilinden bir karşdık verdi. Fer.’de’ye, 
senin kendisinden memnun olduğunu 
söylediğim zaman, çekingen bir tavırla, 
bi gözlerini yere dikti ve cevap vermedi. 
0> dininin telkin ettiği tevazu ve îhti- 
yatkârlığa sahip bir küçük kadıncağız!
Ekrem’e pastalar, Feride’ye ipek bir 
elbise verdim. Babana (Mustafa Asım 
Bey) Kur-an’ ın müsveddelerini göster­
dim. Sevincini tarif mümkün değil.
Haydar Efendi (3) hakkında sana ne 
■söylediğimi biliyorsun. O mektup eline
Seçmiştir.
KUR'AN SATIŞI
Baban, Kur-an’dan 2 bin nüsha sattı. 
Muhtemelen, hükümet 2 bin - 3 bin nüs­
ha satın alacak. Beklediğin parayı bu 
hafta alacaksın. (Mektubun bundan 
sonraki kısmı, Fanton’un yaptığı bazı iş 
temasları ile ilgilidir. Meselâ Hont isim- 
“  birinin, Türkiye’den alınan malla- 
mn üzerine 1.5 sterlin ilâve etmesini ve 
•ki türlü sipariş mektubu yazmasını ri- 
ont etmektedir...)
..Baban, Haydar Efendi ile şimendi- 
projesi üzerinde mutabıktır. Bay 
Moreau (İngiltere’de büyük bir tacir ve 
komisyoncu) ile görüş .
Beyoğlu' nun yanmış olan yerlerini (5
Haziran 1870 yangım) tamamıyle gör­
düm. Bunun resmini, Enternasyonal 
Hazetesinde sen de göreceksin.
Ali Paşa'nm kâtibi olan Şinüyder 
kfendinin bana söylediğine göre, Mısır 
Hıdivi yarın gelecek. Yahut yarından 
li\U-a İstanbul’da olacak. Yarın Halil 
(4) ile bir saatlik mülakatım var. Her
şeye rağmen, Prens muhalif değil. Ah­
val müsaide benziyor.
Cenevre’deki beylere (5) yaz ki bana 
havale ettikleri işle alâkal kimse, 5 ay­
dan beri hapistedir. Evi kapalı idi. 
Tahminime göre, bana cevap veren, bir 
polisti. Yarın onlann dostunu görmeye 
gideceğim. Onlara (Ziya Paşa ve arka­
daşlarına) her zamankinden fazla ihti­
yatlı olmalarını söyle. Bu ihtiyatkârlık, 
onlar için olmasa dahi, dostlan için la- 
z im dır.
BÜYÜK  
İŞLER VAR
Bu akşam Süleyman Efendi'ye (6) gi­
deceğim. Bildiğin kimse ile (7) öyle zan­
nediyorum ki, iki-üç gün içerisinde mü-
Namık Kemal gençlik yıllarında. 
Namık Kemal işadamı Fanton’un çok 
yardımını görmüştü. Fanton. Namık 
Kemal'in Avrupa'da bastırdığı Kur’an’- 
ların Türkiye'de pazarlaması için çaba 
harcamıştı.
lakâtım olacak. Sonunu sana bildirece­
ğim. Gelecek mektuba kadar yapılacak 
çok isler var.
Beyoğlu’nun yangından sonra yeni­
den inşası ile alâkalı muazzam işler var. 
Bu hafta Moreau’ya> yazacağım. Bü­
yük bir kombinezon var, sadrazamla 
görüşeceğim.
Posta saatinin yakın olması, Madam 
Fanton'a yazmama imkân vermiyor. 
Onunla çocuklarım hakkında endişe 
duymaktayım. Burada, henüz kimse ' ı 
mektup almadım. Neden mektup Biçi­
yorum, buna mana veremiyoum.
Çok hasta olan çocukların şimdi dü­
zeldiler. İhtiyar hizmetçinin Fettah, sa­
na hürmetler ediyor. Dostlara selamla­
rımı söyle aziz kardeşim. Eski arkada­
şının selâmlarım kabul et.
A . FANTON
(Eklenen not)
Bu sabahtan beri, benimle beraber fi­
lan Karabet (8) iyi bir çocuğa benziyor, 
sana bağh görünüyor. Babana, Lond­
ra’ya gelip seni görmesini yaz; gelir. 
Çünkü, seni görmeyi son derece arzula­
maktadır.
Akrabalarından Ribka’yı (7) gördüm. 
Londra’ya gidip seni görmek istiyor.”
(2) Dorinyi, Paris'te dişçilik tahsil ettik­
ten sonra İstanbul'a dönen, devrin ünlü diş 
doktorudur. Karaköy’de, Beyoğlu'nda As­
mak Mescit'te uzun müddet dişçilik yap­
mıştır. Namık Kemal'in babası, Mustafa 
Asım Bey’ in yakın dostudur. Ayrıca, Fan- 
ton'un Namık Kemal'le mektuplaşmalarına 
aracılık etmiştir.
(3) O sıralarda Viyana elçisi olan Haydar 
Efendi’dir ki, Namık Kemâl'in Türkiye’ye 
dönmesi için teşebbüse geçenlerdendi.
(4) Prens Mustafa Fazıl Paşa’nın damadı 
Halil Bey'dir ki, (Paşa) daha sonra Hariciye 
Nazırı olmuştur.
(5) O sıralarda Şair Ziya Paşa ile Yeni 
OsmanlIlardan Sağır Ahmet Beyzade Meh­
met Bey, Hüseyin Vasfi Paşa Cenevre'de 
İnkilâp adında bir gazete yayınlamaktadır­
lar. Mektupta, bunlar kastediliyor.
(6) Süleyman Efendi Namık Kemal'in ve 
aynı zamanda Veliaht Murat Efendi'nın 
Kur'ân hocasıdır. Namık Kemal'le müstak­
bel padişah arasında mühim rol oynamak­
tadır.
(7) İsmi yazılmayan kimse, Veliaht Murat 
Efendi'dir.
(8) Karabet Muratoğlu (Bünyanh) bir 
sarraftır. Sultan Murat'ın veliahtlığı sırasın­
da, Namık Kemal ile aralarında temas kuran, 
büyük bir bankerdir. (Muratoğlu) Osmanh 
sarayında ve Paris'te bile, ünü olan ve
sarraflıkla tanınmış bir Ermeni kökenlidir. 
Namık Kemal, babasına yazdığı başka bir 
mektupta, Fantor.’un, Karabet'le para mev­
zuunda asla temas ettirilmemesini bildiriyor. 
Buna rağmen, Karabet’le Fanton, İstanbul’ ­
da buluşmuşlardır.
kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
